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Abstract 
This project focuses on how the economic inequality in Denmark has developed during 
the last two administrations. The project according to a thesis: There has been a 
different view on equality, resulting in political will to prioritize economic growth at the 
expense of economic equality. The project will investigate how equality is defined, how 
equality in Denmark has developed since 2001, if the Danish government’s political 
plan “Vækstplan DK” can be seen as a continuation of the projects thesis and finally 
what the long term consequences of inequality in a society are? The project concludes 
that there are several widespread ways of defining equality. The inequality has risen in 
the period 2001-2010 and “Vækstplan DK” is continuing a new view on equality and 
prioritizing economic growth at the expense of equality. This new view on equality 
represents a neoliberalization of the Danish society. Finally the project reveals a number 
of negative consequences of high inequality in societies.  
Resume 
Dette projekt fokuserer på, hvordan den økonomiske ulighed i Danmark har udviklet sig 
i løbet af de sidste to rengeringer. Projektet arbejder ud fra en tese: At der i de sidste to 
regeringer har været et ændret syn på lighed, der prioriterer økonomisk vækst på 
bekostning af økonomisk lighed. Projektet vil undersøge, hvorledes lighed er defineret, 
hvordan lighed i Danmark har udviklet sig siden 2001, hvorledes den danske 
regeringers reformforslag "Vækstplan DK" kan ses som et udtryk af projekterne tese og 
endeligt vil det undersøges hvad de langsigtede konsekvenser af ulighed for et samfund 
er? Projektet konkluderer, at der er flere udbredte måder at definere lighed på. 
Uligheden er derudover, i perioden 2001-2010 steget. Det kan også konkluderes at 
"Vækstplan DK"  fortsætter et nyt syn på lighed, og prioritering økonomisk vækst på 
bekostning af lighed, og derved projektets tese. Dette nye syn på lighed er en 
nyliberalisering af det danske samfund. Endelig vil projektet afslører en række negative 
konsekvenser af høj ulighed i samfund. 
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Indledning 
Dette kapitel har til formål at introducere læseren til projektet. I det følgende vil der 
blive redegjort for det problem, som projektet vil beskæftige sig med. Kapitlet vil 
igennem problemfeltet, munde ud i projektets endelige problemformulering. Der er 
udarbejdet en række arbejdsspørgsmål, der skal hjælpe med til besvarelsen af 
problemformuleringen. 
Motivation for projektet                         
I et demokrati som det danske, har befolkningen mulighed for at have indflydelse på de 
politiske beslutninger der bliver truffet. Derfor kan der argumenteres for, at 
gennemsigtighed vedrørende politiske beslutninger og deres konsekvenser er 
nødvendigt for offentligheden. Skal demokratiet fungere, kan det påstås at være 
essentielt, at beslutninger der bliver truffet, sker på så oplyst et grundlag som muligt. 
Projektet ønsker at bidrage til et bedre indblik i den aktuelle samfundssituation og 
derved bidrage til at skabe et bedre grundlag at tage politiske beslutninger på.   
Projektets forfattere er optaget af lighedsudviklingen i det danske samfund. Projektet 
arbejder i relation til dette ud fra en tese om, at der i de sidste to regeringer har været 
et ændret syn på lighed, der prioriterer økonomisk vækst på bekostning af 
økonomisk lighed. Det er inden for dette område, projektet vil forsøge at bidrage til 
den videnskabelige diskussion. 
Problemfelt  
Der vil i dette afsnit beskrives, hvilket problem projektet vil belyse. Der vil i 
problemfeltet kort blive redegjort for projektets problem og derudover redegøres der for, 
hvorfor problemet er relevant i dagens Danmark. 
Det kan påstås, at mennesket altid har, og altid vil, søge lykken. Både ud fra et individ- 
og samfundsperspektiv. Lige siden antikken har mennesket forsøgt, at udtænke og skabe 
det utopiske samfund (www.denstoredanske.dk 15.5.2013). Gyldendals online-
encyklopædi "Den Store Danske" definerer ordet utopi som: "...Det idéelle samfund, 
præget af harmoni, overflod, lighed, frihed etc."  (ibid.). Denne definition dækker over 
nogle meget generelle og universelle begreber, som de fleste ideologiske forestillinger 
er nogenlunde enige om. Utopi dækker dog, i daglig sammenhæng, over en meget 
normativ forestilling, og er ofte brugt til at beskrive noget urealistisk (ibid.). Men på 
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trods af, at drømmen om et ideelt samfund, hvor alle mennesker kan leve i frihed og 
harmoni, kunne påstås at være noget urealistisk, så betyder det ikke, at politikere 
igennem tiden ikke har prøvet at skabe det bedst mulige samfund.  
I det 20. århundrede har der særligt i efterkrigstiden været en øget fokus på velfærd. 
Efter den første tredjedel af det 20. århundred i den vestlige verden, havde været præget 
af fattigdom, arbejdsløshed, økonomisk krise og krige, var der en interesse i at øge 
fokus på økonomisk og politisk tryghed og lighed (Estrup m.fl. 2013, kapitel 7). Dette 
kom i den vestlige verden og herunder især i de skandinaviske lande, til udtryk igennem 
socialliberalismen, socialdemokratismen, og velfærdsstatens fremgang. Disse 
ideologiske retninger havde et øget fokus på lighed og i det universelle 
velfærdssamfund var der generelt en tilgang, der så muligheder for vækst og et bedre 
samfund, igennem lighed. Kvantitativ empiri der understøtter denne udvikling i 
Danmark, vidner om, at det offentlige forbrug voksede langt hurtigere end det private i 
perioden 1948-1980 (Estrup m.fl. 2013, s. 174). Universelle velfærdsordninger, såsom 
retten til pension, bistandshjælp, folkeskole, SU osv. var medvirkende til, at ligheden i 
en lang periode, helt op til 1980’erne, voksede markant (Estrup m.fl. 2013, s. 174). 
Igennem 1970’erne og starten af 1980’erne blev den vestlige verden, herunder også i 
Danmark, endnu en gang ramt af en økonomisk krise, der ligesom tidligere, var med til 
at ændre og forny den daværende politik. Resultatet af denne økonomiske krise, blev et 
ændret syn på samfundet, og især samfundsøkonomien – nyliberalismen. 
Nyliberalismen medførte en række holdningsændringer på centrale samfundsmæssige 
faktorer, og var med sin generelle markedsfokus en anderledes tilgang til samfundet end 
den tidligere socialliberalistiske og socialdemokratiske tilgang. Herunder et ændret syn 
på lighed, der især er centralt for projektets tese (Estrup m.fl. 2013, s. 176-177). Med et 
ændret syn på lighed skal der forstås, at der igennem den nyliberalistiske ideologi ikke 
er et ønske om øget lighed. Derimod ses lighed som et resultat af økonomisk vækst 
(Hultberg og Lynfort 2012). Dette skal igen ses i forhold til tidligere, hvor der kan 
argumenteres for, at der førtes flere politiske indgreb til direkte at skabe og fremme 
lighed.  
Væksten blev altså den primære indikator for, om et samfund var velfungerende og om 
befolkningen var velbefindende. Dette skyldes bl.a., at økonomiske kriser defineres ud 
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fra om den økonomiske vækst i BNP ligger på under to procent om året (Estrup et al 
2013, s. 168). Derudover kan der argumenteres for at økonomiske kriser er en 
modsætning til det utopiske samfund. De er nemlig præget af arbejdsløshed, underskud 
i statskassen, social utryghed, politisk uro, og er kort sagt det omvendte af, hvad der 
kunne påstås at være ideelt for menneskets velfærd.  
På trods af, at denne økonomiske prioritering er legitim og udbredt anderkendt, er der 
også en række af kritikker og problematikker i relation med ideologien. Nyere 
socioøkonomiske undersøgelser har f.eks. illustreret at:  
"... der ikke i de rige lande er nogen entydig sammenhæng mellem stigning i det 
gennemsnitlige BNP og befolkningens tilfredshed med levevilkårene" (Estrup m.fl. 
2013, s. 195). 
I 2008 nedsatte, den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy, en kommission der 
skulle beskrive nuværende økonomiske målemetoders tilstrækkelighed. Kommissionen 
blev ledet af de tre samfundsforskere Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen og Jean-Paul 
Fittoussi.   
”I noted this sentence: ”One of the reasons that most people may perceive 
themselves as being worse off even though average GDP is increasing is because 
they are indeed worse off”” – Nicolas Sarkozy (Stiglitz m.fl. 2010, s. XI). 
En af rapportens konklusioner er, at en vækst i BNI ikke nødvendigvis forbedrer 
levestandarten for størstedelen af borgerne. Dette skyldes bl.a., at BNI ikke tager hensyn 
til omfordelingen i et samfund (Stiglitz m.fl. 2010). Vækst er derfor ikke nødvendigvis 
det samme som en forbedring af levestandarten for de mange og hvis den politik der 
bliver gennemført, ligefrem nedsætter levestandarten for visse individer, er det særligt 
vigtigt, at den eventuelt kommende vækst også kommer disse individer til gode. 
"Uligheden er steget markant under nyliberalismen, og vækst er sideløbende 
blevet den alt overskyggende politiske målsætning” (Estrup m.fl. 2013, s. 180). 
Som disse citater fremhæver, er der en række kritiske perspektiver af denne ideologiske 
måde at opfatte samfundet og dets aktører på. Det er denne ændrede ideologiske 
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forestilling, og dens konsekvenser for samfundets lighed, der er grundstenen i projektets 
problemformulering.  
De seneste år har der været en række nedskæringer i den offentlige sektor. 
Daginstitutioner, hospitaler, uddannelser og andre velfærdsgoder, som kunne påstås at 
være med til at fremme ligheden, har været udsat for besparelser. Nedskæringerne i den 
offentlige sektor er ofte begrundet med at skulle være nødvendige for fremtidig 
økonomisk vækst, som helst skal findes i den private sektor (Hultberg og Lynfort 2012, 
s. 49).  
"Underforstået må velfærd og lighed altså vige for vækst og rigdom" (Hultberg og 
Lynfort 2012, s. 49).  
Da finanskrisen indtraf i 2008, faldt efterspørgslen på forbrug og boliger, væksten 
ændrede kurs i nedadgående retning og kom i en række lande til udtryk ved et fald i 
produktionen på op mod 5 % (Estrup m.fl. 2013, s. 184). Bank- og vækstpakker, 
kombineret med en fortsat høj arbejdsløshed, har sat de offentlige finanser under hidtil 
uset pres. Det er kun i et begrænset omfang lykkedes at opnå de forventede 
budgetforbedringer og med en vækst i BNP der ikke tilnærmelsesvis er nået op på de 
tilsigtede 2 %, er arbejdsløsheden fortsat med at stige (Estrup m.fl. 2013, s. 186).  
 I Danmark er politikerne kommet med en lang række tiltag, der skal få Danmark så 
smertefrit som muligt igennem krisen og opnå en høj økonomisk vækst. Den nuværende 
regering har gennemført en skattereform, der blandt andet har hævet grænsen for 
topskat, og ”Vækstplan DK”, der skulle sænke selskabsskatten. Der kan argumenteres 
for, at den dominerende tankegang er, at forbedre forholdene for virksomhederne. 
Danmark følger andre lande trop, hvis de sænker selskabsskatten (www.business.dk 
09.5.2013). Man kan hævde at der er tale om et såkaldt Race to the bottom (Stiglitz 
2012, s. 60), hvor lande konkurrerer om at have de mest fordelagtige vilkår for 
virksomheder, blandt andet på bekostninger af skatteindtægter.                         
I flere lande er man begyndt at snakke om working poor, folk der arbejder fuld tid, men 
stadig ikke har råd til at betale deres husleje. Danmark har oplevet en stigning i 
uligheden i peroden 2007 - 2009, eksperter peger på, at det er politiske tiltag efter 
krisen, der er hovedårsagen til denne udvikling (www.information.dk 9.5.2013). Man 
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kan på baggrund af dette argumentere for, at der i denne krisetid bliver taget 
beslutninger på bekostning af ligheden, der skal få gang i væksten.         
Krisen har fået nationen til at ”spænde livremmen ind”, men hvad er det, vi ofrer ved at 
følge denne nødvendighedspolitik?  Er tilfældet blot, at der vil være nogle ”magre år” 
hvor uligheden stiger, indtil økonomien kommer på ret køl, eller er vi i gang med at 
ændre noget radikalt i vores samfund? 
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Problemformulering  
Projektet vil arbejde ud fra en tese om, at der i de sidste to regeringer har været et 
ændret syn på lighed, der prioriterer økonomisk vækst på bekostning af økonomisk 
lighed. Det vil undersøges, hvilke konsekvenser dette ændrede syn på lighed har 
medført for det danske samfund? Det vil videre analyseres hvorvidt, at regeringens 
reformforslag ”Vækstplan DK”, kan ses som et udtryk for denne ændrede tilgang til 
lighed, og hvilke konsekvenser dette reformforslag medfører. Der vil derudover, 
foretages en diskussion af hvilke konsekvenser ulighed har for et samfund på et længere 
perspektiv.  
Arbejdsspørgsmål  
 Hvordan kan lighed defineres?  Og hvilke forskellige syn på lighed arbejdes der 
hovedsageligt med?   
 Hvorledes har uligheden i Danmark udviklet sig siden 2001?  
 Kan regeringens reformforslag ”Vækstplan DK” ses som et udtryk for projektets 
tese? Og hvilke konsekvenser kan dette medføre for danske samfunds fremtidige 
ulighed? 
 Hvilke konsekvenser kan ulighed have for et samfund på et længere perspektiv? 
Uddybning af problemformulering 
Projektets arbejder ud fra tesen, at der i de sidste to regeringer har været et ændret 
syn på lighed, der prioriterer økonomisk vækst på bekostning af økonomisk lighed. 
Det er ud fra denne tese, at projektet ser en række problemstillinger, som gennem 
opgaven forsøges redegjort for, analyseret og diskuteret. Det er ydermere på baggrund 
af denne tese projektets problemformulering er udarbejdet. 
Når projektet nævner de sidste to regeringer, menes der VK regeringen fra 2001-2011 
og S-R-SF regeringen fra 2011-i dag. Projektet har valgt denne tidsperiode for at 
forholde sig til den aktuelle samfundssituation og fordi der i disse perioder har været 
foretaget en række omfattende reformer af vores samfund, som har haft konsekvenser 
for ligheden. 
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Metode  
I det følgende kapitel præsenteres læseren for hvilke metoder, der er benyttet i denne 
opgave, og hvilke overvejelser der ligger bag. Ligeledes følger en beskrivelse af 
hvordan problemfeltet og problemformuleringen er udarbejdet og hvilke 
diskussioner der ligger bag.  
Udarbejdelse af problemfelt og problemformulering  
Projektet tager udgangspunkt i politiske beslutninger i de sidste to regeringer og deres 
betydning for ligheden. For at indsnævre fra det overordnede emne til en konkret 
problemformulering, er der gjort brug af tragtmodellen (Pedersen 2011, s. 27). 
Problemformuleringen er tilnærmeligt et normalia, da der foretages et kritisk blik på 
lighedsnormen og hvilke konsekvenser denne har. Men man kunne også argumentere 
for, at det er et planligningsproblem, da det forsøges at belyse hvilke konsekvenser en 
ændring af ulighedsforståelsen, kan medføre i forbindelse med loveændringer (Pedersen 
2011,s. 31-32).      
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Projektdesign og projektbeskrivelse 
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Diskussion 
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Perspektivering 
Projektet starter med en indledning hvor projektets problem og dets 
relevans bliver beskrevet, denne munder ud i en problemformulering og en 
beskrivelse af problemformuleringen. 
 I metode afsnittet beskrives hvad projektet afgrænser sig fra og de metoder 
der er benyttet igennem projektet, hvilke kvalitative metoder vi har benyttet, 
hvordan de er benyttet og hvor vi har fået statistisk materielle fra. Ligeledes 
beskrives det hvilke kvantitative metoder der er benyttet heriblandt en 
detaljeret dokumentanalyse af ”Vækstplan DK” og rapporten ”Uligheden i 
Danmark stiger mere og mere”. 
 For at belyse problemet har vi benyttet os af en række teorier som er 
redegjort for i tre teori afsnit. Vi har ud fra David Harvey beskrevet hvordan 
kapitalismen udvikler sig igennem 7 sfære, der er redegjort for Stiglitz 
teorier om en ulighedsskabende samfundsudvikling, dette er suppleret med 
beskrivelser lavet af Wilkinson og Pickett omhandlende ulighedens 
konsekvenser for samfundet og sidst er der lavet en redegørelse for 
forskellige lighedssyn. 
 Metode og teori møder hinanden når analysen foretages. Der analyseres 
først hvordan synet på lighed har udviklet sig, dernæst hvordan ligheden 
rent faktisk har udviklet sig især fra 2001 og frem, og til sidst analyseres 
”Vækstplan DK” for at give et blik på hvad der sker i fremtiden og om de 
tendenser der går igennem de andre analyser også vil fortsætte. 
Dette kapitel vil diskutere relevante problematikker uddraget af projektets 
analyse. Et eksempel på en problematik der vil diskuteres, er hvilke 
konsekvenser en øget ulighed medfører for samfundet.  
 
Konklusionen vil afslutningsvis redegøre for konklusioner vi har bragt 
tidligere i projektets analyse og diskussion. Derudover, vil dette kapitel 
besvare projektets problemformulering. 
Perspektiveringen drager paralleller til andre problemstillinger og giver nye 
perspektiver på projektets problematik. Der vil derudover også foretages en 
perspektivering til det projektets problemformulering afgrænsede sig fra. 
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Afgrænsning 
I dette kapitel vil der blive redegjort for en række afgrænsninger, der bevist er foretaget 
i forbindelse med udarbejdelsen af projektet. I forbindelse med projektets udarbejdelse 
er der løbene foretaget en vurdering, om hvilke data, metoder og teorier der skulle 
inddrages. 
I projektet har vi fravalgt at foretage interview. Tidligt i forløbet var interview tiltænk 
en rolle i projektet og der var taget kontakt til mulige repræsentanter fra den nuværende 
regering. Efter overvejelser blev det vurderet, at interview ikke ville bidrage med 
tilstrækkelig ny viden og derfor blev der ikke arbejdet yderligere med interview. Det 
vurderes, at den viden interview kunne have bidraget med, i forvejen kommer til udtryk 
i analyser af kvalitativ empiri, blandt andet ved hjælp af dokumentanalyse.  
I projektet er diskursanalyse bevidst blevet fravalgt. Problemformuleringen fokuserer på 
konsekvenserne for ligheden af den førte og forslåede politik gennem de sidste to 
regeringer. Projektet vil hovedsageligt beskæftige sig med konkrete reformtiltag for at 
belyse politikken. Det er derfor vurderet at være tilstrækkeligt at foretage 
dokumentanalyser af regeringens ”Vækstplan DK” og Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråds rapport ”Uligheden i Danmark stiger mere og mere”, frem for at fortage 
en diskursanalyse på grund af projektets omfang. Derudover er dette valg foretaget, 
fordi det er fundet mere relevant i relation til projektet at undersøge de konkrete forslag 
og deres konsekvenser ud fra økonomisk teori, end den førte offentlige debat, da der kan 
argumenteres for, at dette medfører et mere repræsentativt billede af udviklingen.                   
Projektet har til formål at belyse og diskutere de potentielle konsekvenser af den 
politiske tendens i højere grad end at belyse direkte konsekvenser af ”Vækstplan DK”.     
”Vækstplan DK” beskriver den økonomiske krise som en konjunktur krise og derfor har 
regeringen fremrykket en række investeringer, som er beskrevet i kapitlet "Investeringer 
i Danmark" – øgede offentlige investeringer mv. Disse tiltag afgrænser projektet sig fra, 
da de ikke er en del af en generel tendens og som også har gjort sig gældende før krisen 
indtraf. 
Ifølge John M. Keynes økonomiske teori, burde effekten af de fremrykkede 
investeringer være et fald i arbejdsløsheden og alt efter hvor kraftig 
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multiplikatoreffekten vil være, vil arbejdsløsheden blive påvirket i mere eller mindre 
grad (Estrup et al 2010, kapitel 6). Med denne baggrund vil projektet naturligvis 
anerkende, at arbejdsløsheden i bedste fald vil falde, og i værste fald vil stige mindre 
end den ellers ville og det kan blandt andet betyde at lønningerne ikke bliver påvirket 
ligeså kraftigt, som de ellers ville gøre. Denne teoretiske tilgang til konjunktur kriser vil 
projektet også afgrænse sig fra, da projektet i højere grad vil benytte sig af alternative 
økonomiske teorier. 
Når projektet afgrænser sig fra denne del af regeringens ”Vækstplan DK”, skyldes det, 
at projektet ikke har til hensigt at belyse, hvordan regeringen forholder sig til en 
konjunktur krise. Derimod ønsker projektet at belyse samfundets generelle udvikling og 
især de konsekvenser denne udvikling har for samfundets lighed.  
Projektet finder det på denne baggrund mere væsentligt, at beskæftige sig med de tiltag 
der kommer til at fortsætte og som har konsekvenser på langt sigt. Især 
dereguleringerne og reduceringen af virksomheders skatter kan nævnes som et eksempel 
på dette, eftersom regeringen giver erhvervslivet en garanti på, at disse reguleringer ikke 
vil blive påvirket yderligere, medmindre der er tale om ændringer i hele EU. Dette vil 
blive yderligere belyst i analysen af ”Vækstplan DK” (Finansministeriet 2013). 
Projektet har primært fokus på vertikal ulighed og afgrænses derfor fra at beskæftige sig 
med horisontal ulighed. Dette skyldes at der findes mange teoretiske tilgange til 
hvordan social lighed måles og forstås, hvor at økonomisk lighed kan måles ud fra 
holdningsneutrale kvantitative data. 
 Kvalitativ metode  
I dette afsnit vil projektets valg af kvalitative metoder blive beskrevet. Kvalitativ 
forskning betyder almindeligvis, at man interesserer sig for hvordan noget gøres, 
oplevelses, fremtræder eller udvikles (Brinkmann og Tanggaard 2010). Man interesserer 
sig for: "menneskelige aktøres egne perspektiver på og beretninger om denne verden"  
(Brinkmann og Tanggard 2010, s. 18). Man er fx optaget af at: "beskrive, forstå, 
fortolke eller dekonstruere den menneskelige erfarings kvaliteter"  (Brinkmann og 
Tanggaard 2010, s. 17). Dette projekt har primært valgt at gøre brug af kvalitativ 
metode i from af dokumentanalyse. 
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Dokumentanalyse   
"Det er næsten umuligt at forestille sig empiriske undersøgelser, som ikke på den 
ene eller anden måde inddrager et dokument"  (Lynggaard 2010 s. 137).  
Dokumentanalyse er et vigtigt værktøj til forståelsen af en tekst og dens anvendelighed. 
”I generelle termer kan et dokument siges at være sprog, som er fikseret i tekst og tid”  
(Lynggaard 2010, s. 138). En skrevet tekst kan være alt fra rapporter, retslige skrifter, 
avisartikler, mødereferater osv. Altså kan det påstås at være dokumenter som udgøres af 
sprog, der er nedskrevet og fastholdt på et givent tidspunkt (Lynggaard 2010). Selvom 
at et dokument er fikseret i tid, betyder det ikke at dokumentet aldrig kan ændre og 
udvikle sig over tid. Et lovforslag kan f.eks. blive ændret under en forhandling, hertil vil 
dette projekt dog afgrænse sig fra og anskue sådanne ændringer af det brugte dokument, 
som noget separat og derfor ikke relevant for besvarelsen af problemformuleringen.  
Tekster kan også indbefatte fotografier, fysiske objekter osv. Dette projekt vil dog 
analysere skrevne tekster. Regeringens "Vækstplan DK", udgivet af Finansministeriet 
(2013), er projektets primære dokument, som dele af underspørgsmålene tager direkte 
udgangspunkt i. Derudover bliver der benyttet og analyseret "Uligheden i Danmark 
stigere mere og mere", en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2010).    
Når man arbejder med dokumentanalyse, er der en række metodiske udfordringer, som 
dette projekt har taget højde for. Udvælgelsen af dokumentet har f.eks. stor betydning. 
Det er vigtig at tage hensyn til, om dokumentet er relevant i forhold til 
problemstillingen. Det kan gøres ud fra en række parametre, hvor nogle af dem er 
benyttet i dette projekt. De vil her blive præsenteret.     
For at sikre at de udvalgte dokumenter er anvendelige, har projektet benyttet Dueldahls 
elementære tekstlæsningsskema (Duedahl & Jacobsen 2010, s. 76). Skemaet er delt op i 
femten overordnede spørgsmål, som er med til at belyse dokumentets autenticitet, 
troværdighed, repræsentativitet og mening. For at sikre dokumenternes pålidelighed og 
gyldighed, vil der i analysen blive redegjort for disse fire distinktioner:  
Med autenticitet menes der overvejelser omkring dokumentets oprindelse og afsender. 
Er det entydigt eller uklart og stemmer det overens med hvad dokumentet påstår? Der 
kan f.eks. være tale om utroværdige, farvede eller meget subjektive afsendere, som gør 
det nødvendigt at overveje hvordan dokumentet bidrager til besvarelse af 
undersøgelsesspørgsmålet (Lynggaard 2010 s. 147).   
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Med troværdighed menes overvejelser, om hvorvidt der er usikkerhed forbundet med 
dokumentet. Er teksten f.eks. farvet af en bestemt politisk ideologi eller religiøs 
overbevisning? Hertil kan det påstås, at det vigtige i denne forbindelse er, at hvis der er 
usikkerhed forbundet med dokumentet, så vil der også være usikkerhed forbundet med 
analysen og konklusionen (Lynggaard 2010 s. 148). 
 
Med repræsentativitet menes der overvejelser om, hvorvidt dokumentet er 
repræsentativt i forhold til det undersøgelsesspørgsmål som ønskes belyst. 
Repræsenterer dokumentet en bestemt politisk ideologi, religiøs overbevisning eller 
tidsperiode (Lynggaard 2010 s. 149)? I så fald, er det så noget som understøtter eller 
ugyldiggør den information, som dokumentet giver?  
 
Med mening menes der overvejelser, om hvorvidt teksten er til at forstå. Hertil menes 
der ikke kun, om dokumentets budskab er implicit eller eksplicit, men også rent teknisk 
om bogstaverne kan læses, eller om sprogets termer, teorier og begrebsapparat forstås af 
analytikeren (Lynggaard 2010 s. 148-149)? 
Projektet har valgt primært at benytte sekundære dokumenter (Lynggaard 2010). Det 
kan f.eks. være artikler, regeringsrapporter, lovtekster osv.  
"Sekundære dokumenter kan ses som et dokument, der i princippet er tilgængeligt 
for alle, som måtte ønske det på et tidspunkt i umiddelbar nærhed af den 
begivenhed eller situation, dokumentet referere til" (Lynggaard 2010, s. 139).  
Denne type af dokumenter er gode som datamateriale, når man er interesseret i 
udviklinger i politiske ideologier (Lynggaard 2010), hvorfor dette projekt netop har 
valgt denne type dokumenter. Dokumentanalysen af de udvalgte dokumenter vil i dette 
projekt blive brugt til at bekræfte projektets tese, samt hjælpe til at besvare 
problemformuleringen.   
Kvantitativ empiri 
Såvel som kvalitative metoder gør projektet sig også brug af kvantitativ empiri. 
Kvantitativ empiri kan betegnes som "hårde data", involverer målbare resultater og 
egner sig derfor til at sammenligne forskellige data. Ved at sammenligne forskellige 
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data kan der vises en udvikling (Jørgensen m.fl.2012). I projektet benyttes kvantitative 
data, med henblik på at undersøge hvordan den økonomiske ulighed har udviklet sig i 
Danmark i den seneste tid.  
 
Projektet inddrager kvantitativ empiri fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
”Vækstplan DK”, Wilkinson & Picket, Cevea, Finansrådet, Eurostat, OECD og 
Danmarks Statistik. Projektet bygger i høj grad på data fra ”Vækstplan DK” udgivet af 
Finansministeriet og rapporten ”Uligheden i Danmark stiger mere og mere” udgivet af 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og der er derfor udarbejdet dokumentanalyser baseret 
på Dueldahls elementære tekstlæsningsskema (Duedahl & Jacobsen 2010, s. 76) af disse 
to kilder, for at få en dybdegående forståelse af disse. De øvrige kilder vurderes som 
pålidelige. Dog er det vigtigt, at være kritisk og opmærksom overfor kilder som f.eks. 
Cevea, der er en centrum-venstre tænketank og kunne påstås at have et bestemt politisk 
ståsted i debatten, det samme gælder for Finansrådet, som ligeledes også har interesse i 
at fremme en bestemt dagsorden. Wilkinson & Picket benytter flere forskellige kilder i 
deres værk ”Lighed, Hvorfor alle klarer sig bedre i mere lige samfund” (Wilkinson og 
Picket 2011) og man må derfor vurdere hver kilde for sig.  
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Dokumentanalyse 
I følgende kapitel vil projektet foretage en dokumentanalyse af regeringens ”Vækstplan 
DK” og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd rapport om ”Uligheden i Danmark stiger 
mere og mere”. Formålet er at vurdere teksternes anvendelighed, og forstå de 
bagvedliggende holdninger. For at foretage en fyldestgørende analyse af teksterne, tages 
der udgangspunkt i Duedahl & Jacobsens elementære tekstanalyse (Duedahl & 
Jacobsen 2010, s. 76-77), som herunder vil blive gennemgået i femten uddybende 
spørgsmål. Besvarelsen vil blive benyttet til at vurdere teksternes anvendelighed, og 
danne et fundament for en efterfølgende dybdegående analyse. Da der tages 
udgangspunkt i Duedahl & Jacobsens standardiserede elementære tekstanalyseskema, er 
alle spørgsmål ikke lige relevante for vurdering af de udvalgte dokumenter. 
regeringens reformforslag: ”Vækstplan DK” 
Projektet vil fortage en dokumentanalyse af ”Vækstplan DK” med undertitlen "Stærke 
virksomheder, flere jobs" (Finansministeriet 2013), med henblik på at foretage en 
analyse af de foreslåede tiltag. For at sikre tekstens anvendelighed, vil der blive taget 
udgangspunkt i den elementære tekstanalyse, som herunder er opdelt i femten 
spørgsmål (Duedahl & Jacobsen 2010, s. 76-77).  
1. Hvad er den umiddelbare vurdering af tekstens anvendelighed? 
Projektet vil forsøge at belyse den senere tids politiske tiltags konsekvenser for 
uligheden. ”Vækstplan DK” er et forslag, der skal forsøge at få Danmark lempeligt ud 
af krisen og sørge for at Danmark får mest muligt ud af en eventuel international 
højkonjunktur. Det er projektets tese at denne stræben efter vækst, vil skabe ulighed.  
Det kan derfor påstås, at det er relevant at benytte ”Vækstplan DK” til dybere analyse, 
som eksempel for den førte politik.  
2. Hvem har frembragt teksten? 
”Vækstplan DK” er forfattet af Finansministeriet på vegne af regeringen. Regeringen er 
en mindretals regering bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti.                                                                          
3. Hvornår er teksten affattet? 
”Vækstplan DK” er udgivet i februar 2013, hvor den blev præsenteret af regeringen.  
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4. Hvor er teksten affattet? 
”Vækstplan DK” er udarbejdet i Finansministeriet, på vegne af regeringen.                         
5. Hvem udpeger teksten som modtager? 
Teksten henvender sig dels til de resterende partier og dels til offentligheden. Det er en 
publikation med reformforslag. Der kan argumenteres for, at de fleste borgere vil få 
viden om denne tekst gennem mellemled i form af medier. Politikkere, journalister og 
andre interesserede, er dem der kommer til at læse selve planen.   
6. Hvad er tekstens hensigt? 
Med ”Vækstplan DK” har regeringen til hensigt at få Danmark stærkest muligt ud af 
krisen, og skabe vækst i BNP. Det er teksten hensigt at præsentere regeringens visioner 
og forslag til reformændringer og tiltag (Finansministeriet 2013).  
Eksplicit er regeringens hensigt at få et stærk og konkurrencedygtigt land, som det 
fremgår af ”Vækstplan DK”s første kapitel (Finansministeriet 2013, s. 5). Samtidig kan 
der argumenteres for, at det er regeringens hensigt at fremstå handlekraftig, hvor 
”Vækstplan DK” er et led i et reformspor. Implicit kunne det påstås, at regeringen er 
interesseret i at bevare regeringsmagten efter næste folketingsvalg.  
7. Hvordan er teksten blevet os overleveret? 
regeringen præsenterede i februar 2013 ”Vækstplan DK” på et pressemøde i 
Finansministeriet for tilstedeværende journalister. Teksten kan også findes på 
finansministeriets hjemmeside og er tilgængelig for alle. 
8. I hvilket omfang kan der konstateres sammenhæng mellem den foreliggende 
tekst og andre tekster, der er os bekendte? 
 ”Vækstplan DK” er en generel handleplan, og er et led i et reformspor, der skal få 
Danmark stærkest muligt igennem krisen. Teksten refererer selv til andre planer f.eks. 
"Danmark i arbejde - udfordringer for dansk økonomi mod 2020" (Finansministeriet 
2013, s. 10). De benytter sig ikke af samme formuleringer som i andre reformer, men 
blot samme argumentation. Ligeledes vil forslaget om tre reformspor i ”Vækstplan DK” 
(Finansministeriet 2013, s. 13), givetvis føre til reformer med brug af samme retorik. 
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9. Hvordan er teksten disponeret? 
Teksten er en plan som er opsat i kapitler, der belyser regeringens forslag via relevant 
statistik, grafer og analyser. Planen er opdelt i tre kapitler, kapitel 1 er en præstation af 
selve ”Vækstplan DK” og regeringens ambitioner; kapitel 2 præsenterer de tre 
reformspor der skal sikre Danmarks konkurrenceevne; og kapitel 3 er en gennemgang af 
de konkrete tiltag. (Finansministeriet 2013) 
10. Hvad er tekstens problemstilling? 
I ”Vækstplan DK” bliver der redegjort for den problemstilling at Danmark siden 2008 
har været ramt af den internationale økonomiske krise (Finansministeriet 2013, s. 5). 
Planen er afgrænset til Danmarks konkurrenceevne, for at stå stærkest ved et eventuelt 
konjunktur opsving.  
11. Hvad er tekstens genstand? 
Fra starten af teksten præsenteres krisen, som værende genstand for ”Vækstplan DK” 
(Finansministeriet 2013, s. 5). ”Vækstplan DK” er reformforslag, til hvordan Danmark 
kommer stærkest ud af krisen og opnår en vækst i BNP.   
12. Hvilke forklaringer giver teksten? 
Teksten er velargumenteret og benytter statistik og grafer. Det er en plan udarbejdet 
arbejdet af Finansministeriets eksperter. Sproget er sagligt og bærer præg af økonomisk 
teori, uden at være for videnskabelig. Teksten er tilgængelig og læselig for alle. 
13. Hvad holder sammen på teksten?  
Teksten omhandler et samfund i økonomisk krise. Regeringen har foreslået ”Vækstplan 
DK” for at forsøge at få Danmark stærkest ud af krisen. 
"Danmark har siden 2008 været ramt af den internationale økonomiske krise. Vi 
har mistet mange private arbejdspladser. Ledigheden er vokset. Virksomheder og 
borgere mangler tillid til, at krise kan vænnes til fremgang." (Finansministeriet 
2013, s. 5).  
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Som de indleder kapitel 1 med, er hensigten med ”Vækstplan DK” at genskabe tilliden 
til den danske økonomi, og skabe økonomisk vækst. 
En dybdegående analyse af ”Vækstplan DK”s tiltag findes i projektets kapitel Analyse. 
14. Hvilken tradition er teksten indskrevet i?  
Tekstens afsender alene giver teksten troværdighed. At det er regeringen, der er 
afsender, giver en stærk autoritet. ”Vækstplan DK” henviser blandt andet til egne 
udregninger. Udregninger regeringen er i stand til at foretage, grundet et stort 
embedsapparat med kompetente eksperter.   
15. Har overstående spørgsmål ændret vores opfattelse af tekstens anvendelighed.  
Teksten er i høj grad stadig brugbar. Om end at meningen ved ”Vækstplan DK” kan ses 
i to dimensioner, den ene er at skabe et samfund med økonomisk velstand, der står 
stærkt i den internationale konkurrence. Den anden dimension består i regeringens 
ønske om at fremstå handlekraftige og opnå en så stor opbakning i befolkning som 
muligt. Derfor kan ”Vækstplan DK” blandt andet ikke ses som et udtryk for regeringens 
ideelle reform, men som et udspil til forhandling med folketingets andre partier. Med 
dette i mente er det netop interessant at analysere det politiske landskab.      
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 Arbejdsbevægelsernes Erhvervsråds rapport: ”Uligheden i Danmark stiger mere 
og mere” 
I 2010 præsenterede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd en analyse af uligheden i 
Danmark. Følgende er udarbejdet efter Duedahl & Jacobsens elementære 
dokumentanalyse (Duedahl & Jacobsens 2010, s. 76-77) for at vurdere analysens 
anvendelighed. 
 Hvad er den umiddelbare vurdering af tekstens anvendelighed?   
Analysen beskæftiger sig med ulighed og indeholder statistik på udviklingen i den 
disponible indkomst i befolkningen inddelt i deciller. Det er derfor yderst interessant at 
benytte statistikken til at beskrive udviklingen i ulighed. Statistikken bygger på 
detaljerede data, der først bliver tilgængelige med nogle års forsinkelse og data er derfor 
kun sikre indtil 2007. Statistikken bygger på data fra Realkreditrådet, Skatteministeriet, 
Finansministeriet, Statistikbanken, OECD og Eurostat.  
 Hvem har frembragt teksten? 
Analysen er udgivet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og skrevet af chefanalytiker 
Jonas Schytz Juul og forskningschef Mikkel Baadsgaard.  Afsenderen er 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og gør det nødvendigt at vide noget om 
organisationen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er 
en økonomisk og politisk tænketank (www.ae.dk 24.5.2013).  
”AE ønsker en samfundsudvikling, hvor økonomisk vækst og velstand ikke fører til 
øget ulighed og nye sociale skel. Vores vision er et samfund, hvor de økonomisk 
og socialt dårligt stillede skal have samme muligheder som alle andre for at 
uddanne sig og forfølge deres mål.” (www.ae.dk 24.5.2013)  
Organisationen har altså et tydeligt standpunkt i diskussionen om ulighed.  
 Hvornår er teksten affattet?  
Rapporten blev præsenteret den 22. marts 2010 med sikker statistik frem til 2007.   
 Hvor er teksten affattet? 
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Analysen blev affattet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har hovedsæde på 
Vesterbro i København. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd må karakteriseres som et 
akademisk miljø.  
 Hvem udpeger teksten som modtager?  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds’ rapport om ulighed kan ses som et opråb om 
konsekvenserne af den førte politik i perioden 2001-2007 og en fremskrivning af 
konsekvenserne frem til 2010. Samfundet kan siges at være modtager, men indirekte 
henvendt til folketinget, da det netop er den førte politik der står på mål i analysen. 
Dette ses blandt andet i konklusionen, hvor en hentydning til politikerne, der opfordres 
til at handle.  
"Det er ikke en udvikling, vi som samfund kan være stolte af. Tværtimod er det en 
tendens, vi bør følge nøje i de kommende år og turde gribe politisk ind overfor" 
(Juul og Baadsgaard 2010).   
Analysen henvender sig i lige så høj grad til fagbevægelsen, da de fattigste i samfundet 
ikke har fået ligeså stort udbytte af det økonomiske opsving som de 
velhavende. Fagbevægelsens taler typisk lavindkomst gruppernes sag og analysen er 
derfor relevant for fagbevægelsen. Generelt er analysen med til at belyse 
konsekvenserne af den førte politik, og derved i alles interesse.   
 Hvad er tekstens hensigt?  
Analysen ønsker at bidrage til den samfundsvidenskabelige forskning og debat. De 
ønsker som organisation at sikre økonomisk og socialt dårligt stillede de samme 
muligheder som andre(www.ae.dk 23.5.2013), ved at belyse konsekvenserne af den 
førte politik.   
 Hvordan er teksten blevet os overleveret?   
Analysen ligger frit tilgængeligt på internettet via ae.dk. En artikel om analysen har 
været bragt i Ugebrevet A4 den 22. marts 2010 (www.ae.dk 23.5.2013).  
 I hvilket omfang kan der konstateres sammenhæng mellem den foreliggende 
tekst og andre tekster, der er os bekendte?  
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Der er ikke nogle sproglige sammenhæng mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråds 
og andre lignende rapporter. Men analysen beskriver konsekvenserne af den førte 
politik, og derved indirekte omhandler reformer og lovforslag.  
 Hvordan er teksten disponeret?    
Analysen er bygget op på 9 sider, der er bygget op i flere afsnit, problemstillingerne 
belyses med graffer og tabeller.  
 Hvad er tekstens problemstilling?  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse bygger på problemstillingen, at de har 
bemærket en markant stigning i uligheden mellem de 10 % fattigste og 10 % rigeste, 
blandt andet som en konsekvens af de førte politikker.  
 Hvad er tekstens genstand?  
Analysen beskæftiger sig med befolknings økonomiske situation. De beskriver 
uligheden konsekvent som økonomisk og beskæftiger sig ikke med andre former for 
ulighed.     
 Hvilke forklaringer giver teksten?  
Undersøgelsen bygger på statiske data opsat som graffer og tabeller og argumenterer 
sagligt for sine pointer.  
 Hvad holder sammen på teksten?   
Analysen omhandler et samfund hvor der er økonomisk ulighed, og hvor den 
økonomiske ulighed er blevet større mellem 2001-2007.   
 "I perioden 2001-2007 er uligheden steget i alle årene" (Juul & Baadsgaard 
2010)  
 Hvilken tradition er teksten indskrevet i? 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skriver ofte om ulighed, i et akademisk sprogbrug, 
og de:   
"Arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark"  (www.ae.dk  
24.05.2013)  
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 Har overstående spørgsmål ændret vores opfattelse af tekstens anvendelighed.   
Efter besvarelse af følgende spørgsmål kan det konkluderes, at rapporten "Uligheden i 
Danmark stiger mere og mere" i høj er relevant for projektets analyse af lighed. Dog 
skal det haves i mente, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en centrum-venstre 
tænketank, og derfor kan have interesse i at fremme en bestemt politisk dagsorden.         
 
Delkonklusion af dokumentanalyser  
I foregående afsnit er to betydningsfulde kilder for projektet blevet gennemgået. 
Dokumentanalysen er foretaget for at sikre brugbarheden og forståelsen af henholdsvis 
”Vækstplan DK” og ”Uligheden i Danmark stiger mere og mere”. Kilderne har 
afgørende betydning for projektet. 
”Vækstplan DK” er et politisk forslag til forhandling, derfor skal ”Vækstplan DK” ikke 
ses som regeringens ideelle forslag, men blot et oplæg til forhandling, der kan munde ud 
i et politisk i forlig med folketingets øvrige partier. 
”Uligheden i Danmark stiger mere og mere” er udarbejdet af Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, som navnet antyder, har organisationen et politisk ståsted og arbejder for 
øget social retfærdighed. Derfor kan organisationen have interesse i at fremme bestemte 
resultater af deres undersøgelser.  
Efter foretagelse af Duedahl & Jacobsens elementære tekstanalyse, kan det konkluderes, 
at teksterne er relevante for projektets analyse af den førte politik i de to foregående 
regeringsperioder.  
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David Harveys Teori: 
Dette afsnit vil redegøre for to teorier, beskrevet af den britiske geograf David Harvey, 
kapitalens cirkulationsproces og kapitalens co-evolution. Formålet med afsnittet er at 
redegøre for det teoretiske materiale, der skal benyttes til at analysere regeringens 
”Vækstplan DK” og Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rapport ”Uligheden i Danmark 
stiger mere og mere”.  
Definitioner i relation til David Harvey 
For ikke at kunne misforstå de termer og begreber, der bliver benyttet i relation til 
David Harvey’s teori om kapitalismens udvikling og funktion, vil de mest centrale 
begreber blive beskrevet i følgende afsnit. 
Kapital:   
Kapital er af David Harvey defineret som samfundets og politikkens livsblod (Harvey 
2010, s. 1). Kapital er ikke defineret som et objekt, men i højere grad som en proces, 
hvori penge bliver investeret, for at avle flere penge. Altså ikke blot defineret som 
penge, men som en social magt (Harvey 2010, s.40). 
Kapitalist:   
En kapitalist er, i David Harvey’s optik og teori, et individ som igangsætter 
kapitalens cirkulation. David Harvey formulerer det således:  
”Capitalists – those who set this process in motion – take on many different 
personae. Finance capitalists look to make more money by lending to others in 
return for interest. Merchant capitalists buy cheap and sell dear. Landlords 
collect rent because the land and properties they own are scarce resources” 
(Harvey 2010, s. 40). 
Vækst og økonomisk krise:  
David Harvey arbejder i sin teori omkring kapitalisme, ud fra den generelt anerkendte 
definition af økonomisk vækst; vækst i BNP (Harvey 2010, s. 26). Derudover definerer 
Harvey også en krise, som en samfundsøkonomi der ikke opnår en økonomisk vækst på 
2-3 % om året (Harvey 2010, s. 27). Ifølge Harvey fungerer denne definition, som en 
udbredt konsensus blandt moderne økonomer og finansielle medier (Harvey 2010, s. 
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27). Et eksempel på dette, er regeringens ”Vækstplan DK”, hvori der også arbejdes ud 
fra et ønske om at opnå en vækst på over 2 %, for at komme ud af krisen.  
Hvorfor bliver der konstant søgt imod vækst? Hvad er det der fører kapitalisten til at 
reinvesterer sin kapital, i stedet for at nyde sin profit som forbrug? Det er her hvor ”the 
coercive laws of competition” bliver relevante, hvis en kapitalist ikke reinvesterer i 
udvidelse og vækst, men en konkurrent gør, vil den første kapitalist gradvist drives ud 
af markedet og dermed miste sin indtægt. Man bliver altså nød til at reinvesterer for at 
forblive på et marked med konkurrence(Harvey 2010, s. 43). 
Kapitalens cirkulationsproces og dens barriere 
David Harvey har i sin kritik af kapitalismen udviklet en teori om hvorledes kapital 
fungere i kapitalismen og hvordan kapitalens cirkulation, hvis stoppet i længere 
tid, skaber en krise i det kapitalistiske system. Kapitalens cirkulation imødegår i sin 
proces en række begrænsninger, der kan medvirke til et stop i cirkulationen og derved 
en krise i kapitalismen. Dette beskriver David Harvey således: ”defined as a condition 
in which surplus production and reinvestment are blocked” (Harvey 2010, s. 45). I den 
kapitalistiske virkelighed ses dette i form af BNP vækst. Hvis kapitalismen ikke vokser 
med 2-3 % i BNP om året, ses samfundsøkonomien i en krisetilstand. Kapitalen kan 
ikke tolerere begrænsninger i kapitalens cirkulation, i stedet gør kapitalen disse 
begrænsninger til en barriere som den derefter transcendere (Harvey, 2010, s. 
47). David Harvey nævner seks potentielle akkumulationsbarrierer i kapitalens 
cirkulation. Nedenfor vil der først redegøres for kapitalens cirkulationsproces og 
derefter for barriererne. 
Kapitalens cirkulationsproces  
Kapitalens cirkulationsproces er central for projektets teorier om vækst, da det er i 
denne proces, der bliver skabt vækst. David Harvey pointerer, at væksten bliver skabt, 
når arbejdskraften mødes med produktionsmidlerne, denne pointe er baseret på Ricardo 
og Marx’ teori omhandlende arbejdsværdilæren.  
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Startkapital 
Valgt teknologi og 
organisationsform 
Køber arbejdskraft og 
produktionsmider 
Arbejdskraft og 
produktionsmidler bliver 
kombineret, det skaber et 
produkt, kapitalisten ejer 
Produktet bliver solgt på 
markedet for 
produktionsomkostninger 
plus en profit. 
En del af profiten bliver 
omdannet til frisk kapital 
som bliver benyttet til at 
starte processen forfra. 
For at påbegynde en cirkulationsproces kræves der en startkapital. Hvordan denne 
kapital finansieres, er op til 
kapitalisten og det er 
kapitalisten, der påtager sig 
en risiko, hvis han 
eksempelvis skal låne for at 
påbegynde 
cirkulationsprocessen, eller 
bare hvis det ikke lykkes at 
tjene investeringerne hjem.  
Når der er samlet nok 
”Money power”, som 
Harvey formulerer det, 
vælger kapitalisten en 
teknologi og en 
organisationsform. Man 
kunne lave et optænkt eksempel, hvor teknologien er samlebånd i en fabrik og 
organisationsformen er et stærkt hierarki, hvor det handler om at maksimere den enkelte 
arbejders ydeevne igennem akkordlønninger og samlebåndsarbejde. I mere moderne 
videns orienterede virksomheder kan teknologien og organisationsform se markant 
anderledes ud.  
Når Teknologien og organisationsformen er valgt, køber kapitalisten arbejdskraft og 
produktionsmidler på markedet. Med det udtænkte eksempel ville det være ufaglært og 
faglært arbejdskræft, samlebånd, fabriksbygninger, råstoffer og energi. Mens en 
moderne konsulent virksomhed snarere ville have behov for akademisk arbejdskræft 
og teknologiske redskaber.   
Det er i mødet mellem arbejdskraft og produktionsmidler merværdien bliver skabt, i 
form af et produkt, der bliver ejet af kapitalisten.  
Kapitalisten tager så dette produkt og sælger det på markedet, for værdien af 
produktionsmidler, købt arbejdskræft og en profit.  
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Når kapitalisten har solgt sit produkt, ender han med et overskud. En del af dette 
overskud tager han så og omdanner til ny startkapital og på denne måde starter 
processen forfra, men på en større skala.   
Hvis teknologien og de organisatoriske forhold ikke ændrer sig, vil kapitalisten altså 
købe mere arbejdskraft, flere produktionsmidler for at øge profitten og sådan skulle det i 
teorien fortsætte i det uendelige. Årsagen til den konstante vækst ligger i konkurrencen 
mellem virksomheder, hvis virksomheden ikke vokser, vil den blive udkonkurreret og i 
sidste ende vil kapitalisten ikke få mulighed for at tjene penge og ny kapital. Ifølge 
denne teori burde der altså være en konstant vækst, så længe der er konkurrence, når det 
ikke sker i praksis, skyldes det at der er en masse barrierer for vækst. Det vi vil komme 
ind på i det nedenstående.  
1.  Mangel på startkapital:   
Startkapital er et centralt begreb i det kapitalistiske system. Startkapital er moderen og 
resultatet af al kapital. Netop derfor er det afgørende for kapitalens cirkulation, at der er 
åbne muligheder for, at kapitalister med ubrugte ressourcer, har mulighed for at 
investere disse ressourcer. Hvis der ikke er startkapital, vil kapitalens cirkulation gå i stå 
og aldrig blive påbegyndt (Harvey 2010). 
2. Problemer med arbejdskraft:   
Hvordan arbejdskraften reguleres er forskelligt fra land til land. David Harvey 
argumenterer i dette afsnit ud fra et internationalt synspunkt, med udgangspunkt i det 
amerikanske og engelske arbejdsmarked. Grundet de danske arbejdsforhold, hvor langt 
den største del af reguleringen bliver aftalt i overenskomster mellem arbejdsmarkedets 
parter og ikke afgjort af f.eks. en lovbestemt mindsteløn, har vi derfor valgt at tilpasse 
teorien, så 2. og 5. barriere bliver lagt sammen til en enkelt barriere. Ifølge 
arbejdsværdilæren er det igennem arbejdet, at den reelle værdi bliver skabt, derfor er det 
oplagt, at problemer med arbejdskraften kan skabe problemer i forhold til at akkumulere 
mere kapital. 
Der kan være en række politiske problemer i relation til arbejdskraft. Arbejdskraften 
kan f.eks. være for dyr og for reguleret fra politisk hånd. Derudover kan der mangle 
arbejdskraft, hvilket også kan gælde arbejdskraft med de rette kvalifikationer, 
eksempelvis kan der være stor arbejdsløshed blandt ufaglærte, men mangel på 
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ingeniører. Yderligere kan organiserede arbejdere skabe problemer igennem strejker 
eller andre typer konflikter (Harvey 2010, s. X).   
3. Utilstrækkelige produktionsmidler, herunder naturlige 
begrænsninger/barrierer: 
Denne barriere kan skyldes utilstrækkelige begrænsninger i produktionsmidler. Dette 
kan ses som naturlige barrierer, så som ”peak oil”, eller skatter og afgifter på 
produktionsmidler eller kapital (Harvey 2010, s. 68).  
4. Uhensigtsmæssige teknologier eller organisationsformer:   
Dårlige systemer eller former for organisationer kan også medføre en ødelæggende 
effekt på kapitalens cirkulation, hvilket derved føre til et stop i cirkulationsprocessen. Et 
godt eksempel på hvordan en organisationsform kan øge produktiviteten, kan ses i 
Fords bilproduktion i starten af 1900-tallet (Harvey 2010).  
5. Mangel på efterspørgsel:   
Hvis der ikke er nogen til at efterspørge de produkter, der bliver produceret, medfører 
det, at der ikke skabes nogen profit. Dette medfører et stop i kapitalens cirkulation.  
Som førnævnt kan disse barrierer medføre en forstoppelse af kapitalens cirkulation. 
Hvis barrieren ikke bliver transcenderet, kan det medvirke til en krise, hvori 
samfundsøkonomiens kapital devalueres og destrueres (Harvey 2010).   
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Kapitalismens co-evolution:  
Harvey har også udarbejdet teorien omkring kapitalismens co-evolutionen. Denne 
teori bruger, som navnet også tilkendegiver, Charles Darwins teori om evolution, til 
at beskrive hvorledes, at mennesket under kapitalismen, siden 1750’erne til i dag har 
udviklet sig. Denne differentiering er nødvendig, da Harvey argumenterer for, at 
samfundet under kapitalismen har udviklet sig igennem anderledes 
mekanismer end under tidligere politiske systemer (Harve 2010, s. 121). Harvey 
beskriver syv sfærer: arbejdskraft, dagligt liv, forholdet til naturen, teknologiske og 
organisatoriske forhold, sociale relationer, stat og institutioner, 
og menneskelig opfattelses af fænomener. 
Disse syv sfærer påvirker og udvikler samfundet i forskellige retninger, igennem et 
dynamisk forhold. Det er dog hertil vigtigt at pointere, at ingen af de syv sfærer kan 
overtage styret om, hvortil samfundet styres hen. Men at de syv sfærer, via 
et dialektisk samarbejde, igennem kapitalens cirkulations og akkumulation ændrer og 
former samfundet. Derudover er det også vigtigt at forstå, hvorledes de syv 
sfærer individuelt konstant udvikler og muterer sig. Dette sker igennem 
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deres dynamiske interaktion med samfundet og dets aktører. Sfærerne udvikler altså 
samfundet igennem et dialektisk forhold, indvævet i kapitalens cirkulation og 
akkumulation (Harvey 2010, s. 128). Som Harvey beskriver: 
”As such, the whole configuration constitutes a socio-ecological totality” (Harvey 
2010, s. 128).  
Det kan betragtes som i et økosystem. Hvis en enhed (sfære) i samfundet bringes ud af 
balance, opstår der en krise i systemet. Resten af enhederne (sfærerne) må derefter 
adaptere til det ændrede system. Et eksempel på dette, kunne være det eksempel Harvey 
selv statuerer; teknologiens ændrede forhold til produktionen i den vestlige verden. Den 
menneskelige opfattelse af teknologiens rolle i forhold til produktionen er gået fra, at 
produktion var et prestigefuldt arbejde, hvori arbejdskraften var meget central, til at 
arbejdskraft næsten er overflødig og blot fungerer i et kontrolpanel over 
masseproduktionsmaskinerne. Dette ændrede forhold i en af 
sfærerene, medførte centrale ændringer i resten af sfærerene – og derved ændrede hele 
samfundet sig. Det centrale ved sfærerene er, at de konstant søger imod equilibrium og 
balance imellem hinanden. Harvey argumenterer videre, at det interessante ved denne 
tendens er, historisk set, at sfærerene udvikler sig harmonisk sammen i perioder, men så 
i kortere eksplosive kriseperioder bringes de i stærk ubalance. Perioder hvor samfundet 
udvikler og former sig igennem sfærerenes søgen mod equilibrium. På denne måde 
argumenterer Harvey for, at samfundet udvikler sig igennem de kriser og ubalancer der 
opstår i det kapitalistiske system.    
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Ligheds teori  
Introduktion 
Ligheden i et samfund er et tilbagevendende tema i den offentlige debat og bølgerne går 
ofte højt når politikere diskuterer dette. Politikernes ståsted i debatten afhænger i høj 
grad af deres grundlæggende forståelse af begrebet lighed. I følgende afsnit vil der blive 
redegjort for lighed og ulighed. Grundlæggende former for lighed vil blive præsenteret, 
ligesom værktøjer til omfordeling af goder i et samfund og metoder til måling af lighed, 
vil blive belyst.   
Senere i kapitlet redegøres der for Stiglitz' syn på ulighedens udvikling, særligt i USA, 
og særligt i forhold til krisen, den førte politik der har skabt uligheden, markedet og 
globaliseringen. Derefter ses der på ulighedens konsekvenser for samfundet, blandt 
andet med kvantitativt materiale fra Wilkinson og Picket. Her ses hvordan der er en 
sammenhæng mellem uligheden i et samfund og en lang række negative konsekvenser, 
så som kriminalitet, dårlig sundhed og ringe sammenhængskraft.  
Lighedsopfattelser 
Lighed er et omdiskuteret fænomen, og alt efter ideologisk standpunkt, er synet og 
definitionen på lighed forskelligt. Diskussionen af lighed er et grundlægende stridspunkt 
mellem ideologier. Det næste afsnit vil redegøre for forskellige lighedsopfattelser og 
ideologiers syn på lighed.   
Igennem historien har tanker om lighed fyldt meget i både filosofiske og politiske 
værker. I oldtiden beskrev Aristoteles hvordan idealstaten bør bestå af ligemænd. I den 
amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776 er alle mennesker skabt lige og har 
rettigheder, der ikke kan tages fra dem. Med socialismens fremkomst blev ønsket om 
økonomisk lighed sat højt på dagsordenen. Konservative og liberalister var i høj grad 
skeptiske overfor udvidelsen af ligheden, da de mente det ville kunne gå ud over 
friheden i samfundet (www.denstoredanske.dk 22.05.13).   
Med den amerikanske uafhængighedserklæring og den franske revolution blev de 
liberalistiske ideer om lighed og frihed for alvor betydningsfulde for datidens samfund. 
Befolkningen fik især politiske rettigheder i den sidste del af 1700 tallet og den første 
halvdel af 1800 tallet. I sidste halvdel af 1800 tallet og igennem det 20. århundrede fik 
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socialismen og arbejderbevægelsen større indflydelse, hvilket medførte at der kom 
fokus på en mere lige fordelingen af materiel velstand (www.denstoredanske.dk 
22.05.13).  
Den liberale lighedsopfattelse bunder i grunden i at alle mennesker er født lige, med lige 
rettigheder og muligheder. Liberalismen er stor fortaler for politisk lighed og lighed for 
loven, men indeholder også den tanke at ikke alle har lige talent og arbejdsmoral, 
hvilket er grunden til at social og økonomisk ulighed opstår. I liberalismen belønnes 
hårdt arbejde, at økonomiske og sociale forskelle opstår, er individernes ansvar frem for 
samfundets. Denne lighedsopfattelse betegner Heywood som den formelle lighed 
(Heywood, 2007).  
Økonomisk lighed er et centralt begreb inden for socialismen, mens liberalismen 
fokuserer på lighed i mulighederne for individerne, er socialismens fokus på, at 
befolkningen bør være præget af en ligelig fordeling af goderne uanset individers 
individuelle forudsætninger. Det er ønskværdigt, at befolkningen har lige økonomiske 
og sociale resurser, for at skabe social sammenhængskraft i samfundet. Denne 
lighedsopfattelse spænder imellem reel og resultat lighed (Heywood 2007) (Hansen 
2011, s. 98).  
De tre former for lighedsopfattelse:   
 Formel lighed tager udgangspunk i ideen om, at alle mennesker er født lige. Formel 
lighed har fokus på borgerens juridiske og politiske rettigheder, så ingen borgere 
eksempelvis kan eksluderes fra uddannelse eller job, på baggrund af deres etnicitet, 
religion eller social gruppe (Heywood 2007, s. 440) (Hansen 2011, s. 98).    
    
Den reelle lighed omhandler, at alle har samme udgangspunkt eller sagt på en anden 
måde, at alle modtager samme mængde ressourcer fra det offentlige, eksempelvis kan 
det være samme antal skoleår. Det reelle lighedsbegreb anerkender, at ens opvækstmiljø 
og sociale baggrund stadig har en betydning, som gør at resultatet i ligheden ikke vil 
være ens for alle. Modsat resultat lighed går den reelle lighed ikke ind for 
forskelsbehandling, da det ville gå ud over arbejdsincitamentet (Heywood 2007, s. 440) 
(Hansen 2011, s. 98). 
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Resultat lighed er kendetegnet ved, at man tilpasser den økonomiske distribution, 
således at de svageste i samfundet modtager størst hjælp i form af sociale goder. 
Omvendt skal de stærkeste i samfundet bidrage mest til denne omfordeling. Fortalere 
for denne form for lighed argumenterer for fællesskab og retfærdighed, imens 
modstanderne kalder det for en tvunget fælles lav standard, som ingen kan være tjent 
med (Heywood 2007, s. 440) (Hansen 2011, s. 98). 
Lorenz og Gini-kofficienten 
Der kan groft sagt skelnes imellem to former for omfordeling, nemlig den vertikale og 
den horisontale. Den vertikale omfordeling er den direkte omfordeling mellem den rige 
og fattige. Her er der altså tale om økonomisk omfordeling som sikrer omfordeling af 
indkomst og forbrugsmuligheder. Den horisontale omfordeling dækker over: ”at ens 
situationer behandles ens” (Greve & Jespersen 2011).  Altså en forståelse der læner sig 
op af det formelle lighedsbegreb. Projektet vil primært arbejde med den vertikale 
omfordeling.  
At måle ligheden i et samfund kan have sine udfordringer, som der redegøres for i det 
forrige afsnit, findes der forskellige opfattelser af lighed og dermed forskellige metoder 
til at måle den på. En af de mest anerkendte metoder til at måle denne omfordeling, er 
ved brug af Lorenz-kurven til at udregne Gini-kofficienten.  
  
(Gaden og Jespersen 2013, s. 191) 
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Princippet med Lorenz-kurven er, ud af 1 akse deles befolkningen ind i ti 
indkomstgrupper, dernæst angives den samlede indkomstandel det pågældende 
indkomstgrupper. I Lorenz kurven regner man med økonomisk lighed, altså den 
vertikale lighed og omfordeling. Område A imellem de to grafer er således et udtryk for 
graden af indkomstuligheden i et samfund. Jo større arealet A er, jo mere ulige vil det 
pågældende samfund altså være (Gaden og Jespersen 2013, s. 190-192).  
I forbindelse med Lorenz-kurven kommer den famøse Gini-koefficient i spil. Gini-
koefficienten er defineret i forhold til Lorenz-kurven som areal A og kan benyttes som 
en indikator for hvor lige eller ulige indkomstfordelingen er. Gini-koefficienten kan 
variere imellem 0 (ingen ulighed) og 1 (total ulighed) (Gaden og Jespersen 2013, s. 190-
192). For at lette tolkningen omregnes der oftest til indeks 100. Gini-indekset er således 
et samlet udtryk for indkomstulighed i et samfund, målt som procentandel af den 
maksimale ulighed. 
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Joseph E. Stiglitz  
Den amerikanske økonom Joseph E. Stiglitz tegner et nutidigt billede af kapitalismen i 
krise, han påpeger hvordan det arabiske forår, masse protesterne i syd-Europa og især 
Occupy bevægelsen igen har sat ulighed på dagsordenen, især parolen ”we are the 
99 %”.(Stiglitz 2012). Stiglitz beskæftiger sig med ulighed i sin bog fra 2012:”The 
Price of Inequality: how todays divided society endangers our future”. Her prøver han 
at lave en kompleks analyse af uligheden og dens konsekvenser for det amerikanske 
samfund. Dette teoriafsnit tager udgangspunkt i tre af Stiglitz observationer: regeringens 
politiske kurs, markedets ulighed og økonomisk globalisering. De tre del-afsnit giver 
tilsammen et teoretisk grundlag for tre samfundsaspekter, der ifølge Stiglitz på lang sigt 
har været med til at øge uligheden og skabe et polariseret amerikansk samfund. 
Regeringens politiske kurs 
Der kan ikke herske tvivl om, at Stiglitz anklager det etableret politiske system for en 
kurs der har forstærket uligheden, der så tydeligt kan observeres i dagens USA (Stiglitz 
2012). Han mener det politiske og økonomiske system, har haft en selvforstærkende 
effekt på uligheden: 
 
”The inequality is cause and consequence of the failure of the political system, 
and it contributes to the instability of our economic system, which in turn 
contributes to increased inequality” (Stiglitz 2012, s. 6). 
Deregulering af finanssektoren 
Den amerikanske regerings overordnede deregulering af finanssektoren, kunne mærkes 
på USA’s lånemarkeder, de fik blandt andet lettere ved at udbyde risikable lån i jagten 
på kortsigtet profit. Liberaliseringer som denne, har medført at lønningerne i 
finanssektoren er steget voldsomt, imens lønninger i andre erhverv er stagneret (Stiglitz 
2012). 
Lønudvikling i den offentlige sektor 
Private jobs i produktionssektoren var i en årrække mere attraktive og bedre betalt end 
jobs i den offentlige sektor. Nedprioriteringen af lønninger i offentlige erhverv havde en 
selvforstærkende effekt.  Stiglitz argumenterer for, at jobs i den offentlige sektor er 
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generelt med til at styrke ligheden i samfundet og på længere sigt vil en forsømmelse af 
den offentlige sektors jobs komme til udtryk, i den ulighed der følger. (Stiglitz 2012). 
Skattepolitik 
Amerikansk skattepolitik har også haft en væsentlige betydning for landets lighed, top 
marginal skatten gik fra 70 % under præsident Carter til 28 % under Reagan. Pengene 
til skattelettelserne er i hovedsageligt fundet i den offentlige sektor og Stiglitz 
argumenterer for at skattelettelserne ikke har indtjent sig selv, igennem øget vækst, men 
i stedet medført et større budgetunderskud (Stiglitz 2012). 
Fagforeningernes svækkelse 
Stiglitz fremhæver, at svækkelsen af de amerikanske fagforeninger tydeligt kan mærkes 
på samfundets sociale sammenhængskraft. De skiftende regeringer har efter Anden 
Verdenskrig haft en varierende politisk tilgang til de amerikanske fagforeninger og har 
for så vidt muligt ført sin arbejdsmarkedspolitik derefter (Stiglitz, 2012). Stiglitz 
pointerer, at især Ronald Reagans modstand af fagforeningerne var stor og han 
fremhæver Reagans politiske indgreb i konflikten omkring flyvelederne i 1981, som et 
afgørende tidspunkt for den amerikanske fagbevægelse. Fagforeningerne endte som 
tabere af konflikten både på kort og lang sigt, eftersom den folkelige opbakning til 
fagforeninger faldt efterfølgende. Stiglitz argumenterer altså for at den politiske 
holdning til fagforeningerne, kan smitte af på folkets opbakning til en fagbevægelse 
(Stiglitz 2012). 
                                                                                                                                     
Markedets ulighed 
I Stiglitz’ analyse af markedets betydning for uligheden argumenter han for, at der er tre 
sammenhængende faktorer i efterkrigstiden i USA, der på lang sigt har vist sig at have 
haft betydning for den arbejdende amerikaners indkomst og dermed ligheden i det 
amerikanske samfund. Dette gøres med udgangspunkt i udbuds- og efterspørgselsteorier 
(Stiglitz 2012): 
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1. Immigration: Den høje immigration af ufaglært arbejdskraft øgede det samlede 
arbejdsudbud, var med til at trykke de amerikanske lønninger nedad og skubbe 
mange amerikanere ud af arbejdsmarkedet (Stiglitz 2012). 
2. Uddannelse: Amerikanernes samlede uddannelsesniveau steg, men fulgte ikke 
med de andre industrialiserede lande. Dette skabte en underuddannet 
arbejderklasse, der ikke kunne følge med i den globale konkurrence om de 
arbejdspladser, der krævede specialiseret og højtuddannet arbejdskraft. Det store 
udbud af ufaglært arbejde, var med til at presse lønnen ned og det skabte et mere 
polariseret arbejdsmarked (Stiglitz 2012). 
3. Teknologiske fremskridt: på grund af teknologiske udvikling af 
produktionsmidlerne, mindskedes efterspørgslen på ufaglært arbejdskræft og 
efterspurgte i højere grad specialiseret og uddannet arbejdskraft (Stiglitz 2012). 
Den teknologiske udvikling medførte en højere produktivitet, der overordnet var til 
gode for samfundet. Den lønarbejdende amerikaner kunne ikke møde kravet om øget 
specialisering og tabte på grund af manglende uddannelse, mange produktionsjob i en 
international konkurrence, dette uddybes yderligere i afsnittet om handelsglobalisering 
(Stiglitz 2012). 
Økonomisk Globalisering 
Stiglitz tegner et billede af to former for økonomisk globalisering: finansiel og 
handelsglobalisering. 
Finansiel globalisering 
Finansiel globalisering betyder ifølge Stiglitz, at pengene møder mindre barriere i deres 
cirkulation rundt omkring i verden, transnationale organisationer som Den 
Internationale Valutafond og Verdensbanken har ifølge Stiglitz spillet en afgørende 
rolle i samarbejde med den amerikanske nationalbank for den finansielle 
globalisering(Stiglitz 2012). Parterne har været store fortalere for, at økonomisk 
kriseramte lande skulle skære kraftigt ned på de offentlige budgetter og derudover 
blandt andet liberalisere forskellige sektorer af samfundsøkonomien, dette kunne være 
sundhedssektoren, transportsektoren eller uddannelses institutionerne, der alle ifølge 
Stiglitz har en socioøkonomisk udlignende effekt. Denne udvikling er ifølge Stiglitz 
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med til at udbygge den internationale finanssektors økonomiske indflydelse (Stiglitz 
2012). 
Handelsglobalisering 
Handelsglobalisering som primært er den internationale cirkulation af varer, betyder 
ifølge Stiglitz at varerne flytter sig til steder hvor det er billigere at producere. Denne 
udvikling ser Stiglitz som en negativ ting, da den i højere grad tilgodeser toppen snarere 
end bunden af samfundet, som øger uligheden. Landende vil blive nødt til at konkurrere 
om at have de mest gunstige produktionsforhold for virksomhederne, eller det som 
Stiglitz beskriver som et kapløb imod bunden (Stiglitz 2012): 
”There is a broader ”race to the bottom” trying to ensure that business 
regulations are weak and taxes are low” (Stiglitz 2012, s. 60).  
Lighedsforståelser og debat 
Den nyliberalistiske lighedsforståelse  
I ovenstående er Stiglitz' syn på ulighedens udvikling i USA blevet præsenteret. Det er 
dog relevant at kigge på andre forståelser af ligheden for at få en bredere og mere 
fyldestgørende forståelse af begrebet. Der er ifølge den liberale ideologi flere sider af 
lighed. I den nyliberalistiske lighedsforståelse er lige rettigheder og muligheder 
fundamentale. Individer er født lige, der skal være lighed for loven, politisk lighed og 
hver demokratisk stemme skal tælle lige meget. I den nyliberalistiske ideologi er 
forskellige individer ikke i besiddelse af samme talenter og nogle besidder en højere 
arbejdsmoral end andre (Heywood 2007, s. 46). Den nyliberalistiske lighedsforståelse 
kan trækkes tilbage til den engelske filosof John Locke. I det 17. århundrede fremlagde 
han ideerne om hvordan alle mennesker er født lige og alle fra naturens side har 
rettigheder til liv, frihed og ejendom (Heywood 2007, s. 47).  
Som beskrevet tidligere har statens førte politik en afgørende betydning for uligheden i 
et samfund. Uligheden er steget i mange af de udviklede lande gennem de seneste årtier. 
Wilkinson og Pickett viser hvordan kløften mellem de 10 % rigeste og de 10 % fattigste 
er vokset i England og USA (Wilkinson og Pickett 2011, s. 257-258). Begge lande 
oplevede en dramatisk stigning i uligheden, som toppede i begyndelsen af 90'erne. 
Denne forøgelse af uligheden er i begge lande en af de mest markante, siden man 
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begyndte at måle den. Der er kun få andre lande der har haft så store stigninger i 
uligheden i denne periode, men selv i lande som Danmark og Sverige har man haft en 
kraftig stigning i uligheden siden begyndelsen af 1990'erne (Wilkinson og Pickett 2011, 
s. 259) (Juul og Baadsgaard 2010). Uligheden er altså steget både internationalt og i 
Danmark. Som det kan ses i henhold til teoriafsnittet har uligheden derudover en lang 
række negative konsekvenser for samfundet. Det er i hvert fald sådan den offentlige 
debat omkring ulighed har lydt før i tiden, men det har ifølge Michael Hulberg og Tine 
Lynfort ændret sig (Hulberg og Lynfort 2012, s. 267) (Juul og Baadsgaard 2010).  
I marts 2005 vagte den borgerlige tænketank CEPOS debat, ved at slå til lyd for 
indførelsen af en flad skat, som man i CEPOS mente, ville være til gavn for alle 
(Hultberg og Lynfort 2012, s. 268). Senere på året blev et konkret forslag til hvordan en 
sådan flad skat, kunne blive en del af det danske system, fremlagt af CEPOS. Forslaget 
blev øjeblikkeligt afvist af en samlet venstrefløj, hvor SFs skatteordfører Morten 
Houman blandt andet kaldte ideen for ”bindegal”. Det hele brød dog ud i lys lue da 
daværende socialminister Eva Kjer sagde følgende: 
”Vi står midt i et opgør med årtiers socialdemokratisk inspireret lighedsmageri. 
Det er slut nu. Uligheden er der. Og uligheden må gerne blive større, for den 
skaber dynamik i samfundet.” (Hultberg og Lynfort 2012, s. 271).  
Eva Kjer bidrog til det begyndende opgør med ligheden, selvom hendes udtalelser 
udløste en så voldsom debat, at selv Anders Fogh Rasmussen så sig tvunget til at give 
hende en offentlig irettesættelse (Hultberg og Lynfort 2012, s. 23). Det spirende opgør 
med uligheden kom for alvor til syne med Ny Alliances tilblivelse i 2007, hvor kravet 
om en flad indkomstskat var et af hovedpunkterne for det nye parti. Retorikken om 
hvordan ulighed ikke nødvendigvis er dårlig, sås også hos det gamle borgerlige parti 
Venstre og da Lars Løkke Rasmussen gik på talerstolen på Venstres ekstraordinære 
landsmøde, for at overtage partilederrollen, sagde han blandt andet:  
”Vi vil skabe fremgang. Det gør man ikke ved at bekæmpe rigdom, men ved at 
bekæmpe fattigdom. (…) I det hele taget bør vi tage et opgør med den form for 
lighedsmageri, der vil klippe alt ned i samme højde og som hænger ved fra 
Janteloven.” (Hultberg og Lynfort 2012, s. 274).  
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Venstres Peter Christensen giver i sit bidrag til Hultberg og Lynforts "Fra lighed til 
ulighed"  sin vinkel på ulighedsdiskussionen. Ikke overraskende er lighed for loven og 
individuel frihed de vigtigste aspekter ifølge Peter Christensen. Han argumenterer for, 
hvordan det danske uddannelsessystem giver lige muligheder og retsstaten beskytter 
individet. Det er dog op til den enkelte at udnytte de muligheder, de har fået 
(Christensen 2012, s. 123-125). Peter Christensen vil hellere tale om retfærdighed end 
lighed. Så længe vi alle følger de samme spilleregler, og spillereglerne motiverer os til 
at opføre os ordentligt, vil udfaldet altid blive retfærdigt. Peter Christensen ser det 
nuværende samfund som grundlæggende retfærdigt. Vi er, med enkelte mindre 
undtagelser, alle lige for loven og markedsøkonomien der bygger på den private 
ejendomsret, sikrer en økonomisk fordeling, som grundlæggende er retfærdig. 
(Christensen 2012, s. 126). Man kan altså kalde Peter Christensen for fortaler for den 
formelle lighed der, som nævnt tidligere i projektet, er en klassisk liberal 
lighedsforståelse. 
Centrum-venstres lighedsforståelse  
I det følgende kapitel vil læseren blive præsenteret for en redegørelse af en centrum-
venstre lighedsforståelse. Dette vil give en indsigt i de overvejelser der ligger bag 
”Vækstplan DK” og den førte politik. Hvad vægter partierne højest, lighed eller vækst? 
Eller er den ene nødvendig for den anden? Astrid Krag, i dag minister for sundhed og 
forebyggelse, forsvarer i en rapport om lighed og ulighed sit partis holdning til lighed. 
Hun ser SF som fortalere for økonomisk lighed, der efter hendes overbevisning, er den 
bedste måde at bryde med den sociale arv. Uligheden ses ifølge Astrid Krag ved 
begrænsningerne i valgfriheden hos nogle grupper (Krag 2012). For Astrid Krag er det 
vigtigt at vi kigger uden for Danmark og Europas grænser, hvor hun selv blandt andet 
har arbejdet i Nicaragua. Klassekampen er i høj grad rykket til den tredje verden, hun 
sammenligner denne nye kamp med arbejdernes kamp under industrialiseringen i 
Danmark. Venstrefløjen må sætte øget fokus på lighed i tredje verdens lande, dog uden 
at give afkald på arbejdernes kamp herhjemme (ibid.). Den måde samfundet ser på, og 
taler om, uligheden er yderst vigtig. Astrid Krag mener, at vi er gået fra en økonomisk 
til en mere formel forståelse af uligheden. Hun ser det især igennem slutningen af det 
sidste århundrede, hvor lighed blandt andet har skullet sikres ved lov. Denne 
lighedsforståelse kan også trækkes op til i dag, med de seksuelle minoriteters 
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ligestillingsdebat, der i øjeblikket ses i Europa. I dag handler lighed om social 
anerkendelse, der skal sikres politisk (Krag 2012 s. 82). Astrid krag lægger dog vægt på, 
at ulighedsforståelsen har større omfang end blot den formelle juridiske 
lighedsopfattelse, det er vigtigt at have de strukturer for øje, der holder folk i ulighed. 
Med Krags ord:  
”Ellers lader vi stå til og risikerer, at grundlaget for de sejre, vi har opnået 
angående lighedsskabelse, langsomt eroderer.” (Krag 2012, s. 83)  
En enlig mor der kæmper med at forsørge sine børn, bliver ikke berørt af minoriteters 
ligestilling og anerkendelse, og det er derfor Astrid Krag argumenterer for, at 
økonomisk lighed er vigtig for at give alle lige muligheder. For hende er det vigtigt, at 
man ikke glemmer de fattige og udstødte i debatten om lighed. Hun lægger vægt på, at 
det vigtige for venstrefløjen i dag er, at man ikke kan opnå lige muligheder uden 
omfordeling, som modsvar til den borgerlige opfattelse af lige muligheder uden 
økonomiske barrierer. Som hun siger det:  
”Man kan ikke opnå mere lige muligheder for børn uden større økonomisk lighed 
mellem forældre.” (Krag 2012, s. 86).  
Velfærdsstaten skal mere end blot at sikre adgang til sundhed, uddannelse og kultur. For 
Astrid Krag er det vigtigt, at det offentlige skal være ulighedsbekæmpende (Krag 2012). 
For hende skal velfærdsstaten skabe rammerne for ligheden:  
”når vi omvendt skærer i normaltilbuddene og rammerne for den generelle 
velfærd, så rammer det skævt og skaber større ulighed” (Krag 2012, s. 87).   
Astrid Krag mener det er centralt, for at redde den danske velfærdsstat og sikre 
ligheden, at borgerne ikke er klienter, brugere eller forbrugere, men i stedet deltagere i 
velfærdsstaten. Det gælder om at engagere borgerne til aktivt at deltage i demokratiet og 
på den måde fastholde og opbygge ligheden. Denne lighedsforståelse er altså markant 
anderledes, end den der blev præsenteret af Peter Christensen. Ulighed er ifølge Astrid 
Krag noget samfundet aktivt og politisk skal bekæmpe, hvorimod Peter Christensen 
ikke ønsker at der skal benyttes politiske kræfter til at øge ligheden, så længe samfundet 
er grundlæggende retfærdigt. Astrid Krag derimod taler for den reelle og 
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resultatorienterede lighed, som blev præsenteret tidligere i projektet og netop er 
kendetegnet ved politisk handling og økonomisk omfordeling til bekæmpelse af 
ulighed. Det interessante er ifølge Hultberg og Lynfort, hvordan den nyliberalistiske 
lighedsforståelse langsomt er begyndt at vinde indpas i den almene retorik om lighed 
(Hultberg og Lynfort 2012, s. 268). 
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Delkonklusion af lighedsforståelser 
Der er altså sket et skred i den almene lighedsforståelse. Det gøres klart, hvordan 
borgerlige udtalelser om lighed for få år siden kunne vække opsigt og skabe skandaler. 
Eva Kjer sagen er det tydeligste eksempel på dette, da selv den daværende statsminister 
måtte gå ind i sagen. Nogle år efter ser billedet dog anderledes ud. I dag er den formelle 
lighed fuldt ud lige så legitim som andre lighedsforståelser og Peter Christensen får ikke 
en reprimande fra sin partiformand på grund af sine udtalelser om lighed og ulighed. 
Der vil senere i projektet blive argumenteret for, hvordan denne udvikling er en del af 
en tendens, startende allerede i 80'erne. Yderligere vil der i et senere kapitel blive 
beskrevet, hvordan uligheden voksede gennem det seneste årti og hvordan konkrete 
politiske tiltag hjalp udviklingen i den ene eller den anden retning. Det kan dog indtil 
videre konstateres, at uligheden i samfundet er reel og voksende, samtidig med at 
snakken om uligheden har ændret sig (Hultberg og Lynfort 2012).  
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Wilkinson og Pickett: Ulighedens konsekvenser 
Som supplement til Stiglitz benytter vi Richard Wilkinson og Kate Pickett's værk om 
lighed. Værket: "Lighed: Hvorfor alle klarer sig bedre i et lige samfund" bidrager med 
empirisk data der kan fortælle os sammenhængen mellem den målte lighed i indkomst, 
sammenlignet med landets sociale ulighed, der blandt andet måles ved sundhedstilstand, 
uddannelsesniveau og kriminalitet i samfundet. Dette teoriafsnit vil primært blive brugt 
til projektets diskussion. 
Helbred 
Det påvises at mange forskellige sundhedsproblemer er stærkt knyttet til ulighed. Når 
der korrigeres efter personlig indkomst, vil man også erfare en sammenhæng mellem 
indkomst og helbred. I denne model påvises sammenhængen mellem levelader og 
uligheden i det pågældende samfund.                                                                                                                 
 
(Wilkinson og Pickett 2011, s. 96). 
Perioden efter 2. verdenskrig viser eksempelvis, at demokratisering samt omfordeling af 
rigdomme og magt, at Japans økonomi har banet vejen for en egaliter økonomi, med 
globale topkarakter i folkesundhed. Som modsætning kan Rusland bruges som 
eksempel, her oplevede samfundsøkonomien op igennem 90’erne en kraftig 
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liberalisering. Resultatet af dette var en kraftig reduktion af levealderen parallelt med en 
stigning i indkomstforskellen (Wilkinson og Pickett 2011, s. 101). 
 
”Den gode idé er den, at det afgørende forhold til dødelighed og sundhed ikke så 
meget er samfundets totale rigdom, men om denne rigdom distribueres ligeligt. Jo 
mere ligeligt pengene fordeles, desto bedre er helbredet i det pågældende 
samfund.” (Wilkinson og Pickett 2011, s. 95) 
Kriminalitet 
Der er en klar sammenhæng mellem uligheden i samfundet og vold i samfundet. Det 
gøres klart at der er tætte korrelationer mellem de 2 faktorer. Blandt de kvantitative data 
Wilkinson og Pickett præsenterer, kan nævnes sammenhængen mellem antal mord pr. 
indbygger og ulighed i et samfund (Wilkinson og Pickett 2011, s. 155).   
 
(Wilkinson og Pickett 2011, s. 153) 
Wilkinson og Picket pointerer at kriminalitet har en klar nedbrydende effekt for 
samfundet. Det er en ond spiral, der føres videre fra generation til generation gennem 
den sociale arv, som uligheden gør det svært at bryde. (Wilkinson og Pickett 2011).  
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”Skammens og ydmygelsens evolutionære betydning giver en troværdig forklaring 
på, at samfundet med større ulighed må leve med mere vold”. (Wilkinson og 
Pickett 2011, s. 161) 
 
Uddannelse 
Der er generelt bred enighed om, at uddannelse spiller en afgørende rolle for samfundet. 
En veluddannet arbejdsstyrke bidrager til den økonomiske produktivitet i et samfund og 
veluddannede har generelt bedre helbred, er mindre involveret i kriminalitet og har 
højere valgdeltagelse. (Wilkinson og Pickett 2011, s. 117). Undersøgelser viser, at 15-
16 åriges læsefærdigheder og matematiske kunnen er langt ringere i lande med høj 
ulighed, i forhold til lande med lav ulighed. 
 
(Wilkinson og Pickett 2011, s. 120). 
Det ’Dysfunktionelle samfund’ 
Forfatterne til bogen skriver i indledningen til kapitlet i det dysfunktionelle samfund: 
”De forrige ni kapitler har vist, at i de rige, udviklede lande og i USA’s halvtreds 
stater er de fleste af de alvorlige sundhedsmæssige og sociale problemer mest 
udbredt i ulige samfund.” (Wilkinson og Pickett 2011, s. 191). 
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Endvidere fremhæves det at de sociale og sundhedsmæssige problemer er tre til ti gange 
større i de mere ulige samfund og at disse problemer i høj grad koncentreres i 
samfundets fattige lag. Hvis man skal fremhæve internationale gode og dårlige 
eksempler, vil de skandinaviske lande og Japan ligge højest på listerne i både lighed og 
i de kvantitative data som afspejler sundhedstilstanden, uddannelsesniveauet og 
kriminaliteten. I den anden ende af statistikkerne ligger USA, Storbritannien og 
Portugal (Wilkinson og Pickett 2011, s. 191-193).  
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Delkonklusion af ligheds teori 
Der er i dette teoriafsnit blevet redegjort for forskellige lighedsopfattelser så som den 
formelle, reelle og resultatorienterede lighed. Gini-koefficienten er blevet præsenteret 
som redskab til måling af ulighed, ligesom de horisontale og vertikale 
omfordelingsformer er blevet forklaret. Stiglitz fortæller ydermere om en kapitalisme i 
krise i det amerikanske samfund. Ulighedens udvikling beskrives af Stiglitz, blandt 
andet i forhold til staten, markedet og globaliseringen. Stiglitz' analyse centrerer sig 
omkring USA, blandt andet når han snakker om statens rolle, nævnes den amerikanske 
regerings deregulering af finanssektoren, sænkning af skatter og den politiske modstand 
imod fagforeninger. Det ses dog at mange af de ulighedstendenser Stiglitz finder i USA, 
også kan overføres til andre samfund. Blandt andet fordi handels- og 
finansglobaliseringen rammer internationalt. 
Hultberg og Lynfort viser, hvordan den borgerlige lighedsforståelse langsomt er 
begyndt at vinde indpas i den almene retorik om lighed. Der redegøres både for det 
liberale og venstreorienterede lighedssyn, og hvordan aktuelle politikere ser på ligheden 
i dagens Danmark.  
Ulighedens konsekvenser for samfundet, redegøres for af Wilkinson og Pickett. Det kan 
altså ses, at ulighed kan have mange skadelige effekter på et samfund. Der er en 
sammenhæng mellem dårligt helbred i befolkningen og ulige samfund, ligesom 
kriminalitetsrater er højere og uddannelsesniveauet lavere i de ulige samfund. Inden 
dommedagsforkynderne tropper talstærkt op, må det dog nævnes, at vi i Danmark stadig 
ligger blandt de mest lige lande i verden, dette uddybes senere i projekt (Wilkinson og 
Pickett 2011, s. 34).  
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Analyse af lighedens udvikling i årene 2001-2010 
I denne del af opgaven vil vi analysere lighedens udvikling og hvilke politiske 
parametre der er med til at påvirke uligheden. Analysen har afsæt i Arbejdernes 
Erhvervsråds rapport: ”Uligheden i Danmark stiger mere og mere” som har deres 
kvantitative statistik fra Eurostat. 
 I rapporten bruges begrebet disponible indkomst. Disponibel indkomst beregnes efter 
skat og er et udtryk for personindkomsten pr person i en familie, der har økonomiske 
stordriftsfordele på forskellige områder. Desuden medregnes den forskel, der vil være 
på boligejere og lejere i spørgsmålet om boligafkast, hvori boligejere vil være bedre 
stillet da boligafkastet kan være med til at finansiere huslejen, der dermed ikke skal 
beregnes som en del af den disponible indkomst. (Juul og Baadsgaard 2010, s. 2)  
Udvikling i disponibel indkomst 2001-2007 
I perioden 2001-2007 er danskernes indkomst steget med et gennemsnit på 2,5 % om 
året efter skat. Det svarer til at danskerne i 2007 gennemsnitlig havde en indkomst på 
ca. 220.000. Danmark er altså blevet rigere i perioden 2001-2007, og som det fremgår af 
Tabel 2 det er i høj grad de 10 % rigeste der har haft gavn af denne udvikling, med en 
gennemsnitlig årlig vækst i indkomsten på 3,3 % (Juul og Baadsgaard 2010, s. 2). 
”Det er en generel tendens, at jo rigere man var i 2001, desto større har den 
relative fremgang i indkomsten været” (Juul og Baadsgaard 2010, s. 3).  
  
(Juul og Baadsgaard 2010, s. 3).  
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Som en forklaring på hvorfor at de 10 % fattigste har haft så stort et fald i deres 
disponible indkomst, henføres der til det markante fald der har været i 
virksomhedsindkomsten i første decil. Der er altså en gruppe selvstændige 
erhvervsdrivende, som har en meget lav indkomst. (Juul og Baadsgaard 2010, s. 3) 
Dette kan forklares med at selvstændige erhvervsdrivende ofte investerer en stor del af 
deres indkomst, eller har en meget lav opgivet indkomst (ibid.).  
Hvis man ikke medregner familier, hvor der er minimum en selvstændig 
erhvervsdrivende (figur 1b), er indkomstbilledet for første decil en smule anderledes. 
Man kan se at de fattigste 10 %, eksklusiv de selvstændige erhvervsdrivende, faktisk har 
haft en beskeden vækst i deres disponible indkomst. Hvis man sammenligner med 
resten af samfundets disponible lønindkomster, vil man kunne argumentere for, at det 
fattigste decil er blevet relativt fattigere, da de ikke som minimum har haft den 
gennemsnitlige udvikling i disponible indkomst. (Juul og Baadsgaard 2010, s. 4) Sagt 
med andre ord: kagen er vokset, men stykket blevet relativt mindre for de 10 % 
fattigste.  
  
  
(Juul og Baadsgaard 2010, s. 4)  
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Hvad er årsagerne til denne udvikling 
 Hvis man skal forklare årsagerne til udviklingen i den disponible indkomst, er det 
centralt at kigge på udviklingen på en række indkomstkomponenter i perioden 2001-
2007 (tabel 4):  
  
(Juul og Baadsgaard 2010, s. 5) 
Som vi kan læse ud fra tabel 4, er der sket en udvikling på en række af 
indkomstkomponenterne som bidrager til at udviklingen i den disponible indkomst, som 
øger uligheden i Danmark.  Projektet vil i de følgende afsnit prøve at forklare årsagerne 
til denne udvikling. 
Markedsindkomst  
En stigning i markedsindkomsten på 4,8 % er den indkomstkomponent, der har haft 
størst stigning hos de 10 % fattigste, selvom selvstændige erhvervsdrivende har trukket 
tallet ned, er det den indkomstkomponent med størst vækst, hos de 10 % fattigste. Den 
høje beskæftigelse i perioden, har været nøglen til den positive udvikling i 
markedsindkomst for de 10 % fattigste (Juul og Baadsgaard 2010, s. 5). Dette er 
desuden et udtryk for et neoliberalt perspektiv på lighed, da ligheden organiseres 
igennem det frie marked i stedet for igennem staten.  
Bent Greve fra Roskilde universitet, kommenterer på denne udvikling: 
”Folk i arbejde nød inden krisen godt af store lønstigninger, mens det 
overhovedet ikke har smittet af på overførselsindkomsterne” 
(www.information.dk 24.5.2013).  
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Overførselsindkomster 
Den daværende regeringen gennemførte sammen med et flertal i folketinget en række 
reformer, reformerne skulle øge arbejdsincitamentet og flytte folk fra offentlig 
forsørgelse til selvforsørgelse på arbejdsmarkedet (Juul og Baadsgaard 2010). Hvilket 
igen kan tolkes som et neoliberalt perspektiv på lighed. 
En ordning, i forhold til kontanthjælpsloftet, der blev indført i 2004, der betyder at hvis 
man har modtaget kontanthjælp i over 6 måneder lægges der et loft på, hvor meget 
støtte man samlet kan få igennem kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. 
Kontanthjælpsloftet har betydet at 2.500 enkeltpersoner på kontanthjælp blev skubbet 
ud i fattigdom og ca. 8.900 som i forvejen betegnedes som fattige, blev endnu fattigere. 
Hovedargumentet for indførelsen af kontanthjælpsloftet har hovedsagligt været 
neoliberalt – det skal kunne betale sig at arbejde, og ikke blot blive forsørget af det 
offentlige (Juul og Baadsgaard 2010, s. 52-53).  
Den daværende regering og Dansk Folkeparti vedtog i 2002 at reducere 
introduktionsydelsen, som er den ydelse udlændinge udefra EU modtager de første 3 år 
i Danmark. Hvor introduktionsydelsen tidligere har været på niveau med 
kontanthjælpsydelsen, gav forringelserne et gennemsnitlig fald for de 6.100 modtagere 
på 11,3 % i deres disponible indkomst (Juul og Baadsgaard 2010, s. 56-57). I 2007 blev 
det så tid til at indføre en 300 timers regel, som stillede det krav at nydanskere skulle 
arbejde 300 timer for at få ret til kontanthjælp, dette krav blev året efter sat op til 450 
timer (Juul og Baadsgaard 2010, s. 58-59).  
Skattestoppet 
I regeringsgrundlaget fra 2001, var skattestoppet essentielt for den borgerlige regering. 
Skattestoppets udgangspunkt var at ingen afgift eller skat kan hæves. Skattestoppets 
grundprincipper er at ingen skat, moms, samt afgifter må stige over det daværende 
niveau. Dette gælder endvidere også ejendomsværdiskatten som bliver fastlåst, selvom 
prisen på den faste ejendom har yderligere værdistigning (Finansministeriet 2001). 
Afkast på ejerbolig og kapital indkomst 
Med et bidrag på 11,3 % til den samlede disponible indkomst, står afkastet af 
ejerboliger for lidt over halvdelen af indkomstfremgangen for de rigeste. De stigende 
boligpriser op igennem 00’erne har haft en væsentlig betydning for denne udvikling da 
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et af resultaterne har været et større afkast, som har givet større disponibel indkomst 
(Juul og Baadsgaard 2010, s.5). Desuden har skattestoppet også bevirket følgende: 
"Der lægges fra 2002 et loft over ejendomsværdierne, hvoraf 
ejendomsværdiskatten beregnes, således at den for en boligejer i samme bolig 
fremover ikke kan over-stige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. 
januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis 
denne er mindre" (Finansministeriet 2001).  
  Skattestoppet samt de stigende boligpriser har altså tilsammen givet en kæmpe 
økonomisk gevinst til boligejerne. Desuden viser tal fra eurostat, at de rigeste danske 
boligejere fra midt 80'erne til slutningen af 00'erne, havde en markant stigning på 15 % i 
kapitalindkomst, som den samlede del af husholdningernes budget, den højeste stigning 
i OECD. 
   
(Eurostat, 2013) 
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Lighedsudvikling ud fra Gini-kofficienten 
I denne Gini-kofficienten har tallene udgangspunkt i indkomstforskellen, som et udtryk 
for danskernes lighed i perioden 2001-2007, jo lavere tallet er dets større 
indkomstlighed ville der være. 
  
(Juul og Baadsgaard 2010, s. 6) 
Som tidligere i analysen bliver det hurtigt klart, at der er en større ulighed i 2007 end i 
2001. Som man kan aflæse af figur 2, er 2/3 af stigningen forekommet i 2006 og 2007. 
Markedsindkomsten har i perioden faldet med 4,2 procentpoint i Gini-koefficient, det 
vil sige at ulighed er blevet reduceret som følge af den øgede beskæftigelse. Den 
progressive skats rolle som omfordelingsværktøj er blevet svækket i perioden 2001-
2007. I 2001 bidrog de direkte skatter med en sænkelse af Gini-koefficienten på 20,4 
procentpoint, i forhold til hvis ingen skatter fandtes. I 2007 bidrog direkte skatter kun 
med en sænkelse på 18,3 procentpoint.  Direkte skatter medfører derfor en for mindre 
lighed på 2,1 procentpoint i Gini-koefficient, samfundet er altså blevet mere ulige fordi 
staten ikke omfordeler i samme omfang den gjorde tidligere (Juul og Baadsgaard 2010, 
s. 6). 
Hvis man skal kigge på den overordnet udvikling i uligheden i Danmark, for perioden 
2001-2010, ses en negativ udvikling af ligheden. Tallene afslører at Danmark er det 
land i Vesteuropa, som har oplevet den største stigning i ulighed fra 2001 til 2010. (Juul 
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2012, s. 1). Denne udvikling står i kontrast til andre nordiske lande, som Norge og 
Finland, der har oplevet en reduktion i deres ulighed i samme periode. Denne udvikling 
er illustreret i nedenstående Figur ab: 
  
Figur ab 
(Juul 2012, s. 3)  
Danmark er altså gået fra en vesteuropæisk 1. plads i lighed i 2001, til en 8. plads i 
2010. Udover de politiske aspekter, kan denne udvikling endvidere forklares med at 
imens uligheden er steget i Danmark, er ligheden steget i andre vesteuropæiske lande. 
(Juul 2012, s. 3). Gini-kofficienten for Vesteuropa i 2010 ser således ud:  
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(Juul 2012, s. 2) 
Afslutningsvis kan det være relevant at fremvise Eurostats statistik, som er det 
statistiske grundlag for AEs rapporter. Tallene er et udtryk for Danmarks Gini-
koefficient og viser en utvetydigt stigning i uligheden helt frem til 2011.  
Tabel 1 
 
(Eurostat, 2013) 
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Delkonklusion 
Det kan afslutningsvis konkluderes, at der har været en negativ udvikling i forhold til 
den danske samfundslighed. På trods af, at der igennem 00’erne var en udbredt 
højkonjunktur, der medvirkede til økonomisk vækst og lav arbejdsløshed, som ellers 
rationelt set, kan medføre til øget lighed. Dette skyldes hovedsagligt to årsager. For det 
første modtog den rigeste del af samfundet en større del af kagen end den fattigste del, 
blandt andet pga. høje afkast til boligejerne, skattestop og øget kapitalindkomst. For det 
andet blev der gennemført en række reformer, der havde som formål at få flere i 
arbejde, dette kom blandt andet til udtryk ved ændringer af kontanthjælpsloftet, og 
forringelsen af de økonomiske vilkår for nydanskere igennem reformen af 
introduktionsydelsen og 450 timers reglen. Resultatet er tydeligt i forhold til samfundets 
lighed, især ved en sammenligning imellem Danmark og andre Vesteuropæiske lande. 
Danmark er gået fra at være det mest lige land i Vesteuropa i 2001, til en 8. plads i 
2010. Desuden kan det ydereligere konkluderes, at den førte politik, i den givne periode, 
har været et udtryk for en nyliberalistisk lighedsforståelse.  
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Analyse af Vækstplan DK 
Det blev tydeligt, i sidste afsnit af analysen, hvorledes dette ændrede syn på lighed, og 
de reformer det har medført, har skabt en øget ulighed i Danmark i perioden 2001-2007. 
I dette kapitel analyseres regeringens økonomiske plan, ”Vækstplan DK”. Der vil 
redegøres for, hvilke udfordringer regeringen ser for dansk økonomi. Ud fra denne 
redegørelse, vil der analyseres, via David Harveys beskrivelser af barriererne i 
kapitalens cirkulationsproces, konsekvenserne af reformforslaget for den danske 
ulighed. Formålet med analysen er, at opnå en forståelse af om den nuværende regering 
fortsætter den politiske og økonomiske tendens, hvor vækst tilgodeses over lighed. 
regeringen fokuserer på tre udfordringer for dansk økonomi: 
 Konkurrenceevnen er hæmmet af relativt høje lønninger, dette forhindrer 
Danmark i at tiltrække investeringer. 
 Danmark har ikke længere et uddannelsesmæssigt forspring, samtidig arbejder 
hver enkelt dansker relativt lidt i forhold til andre lande. 
 Muligheden for vækst i det offentlige er begrænset og fortsat udvikling indenfor 
den offentlige sektor må komme fra effektivisering.  
 
I følgende citat fra ”Vækstplan DK” bekræfter disse udfordringer: 
”Samlet set står Danmark med tre centrale udfordringer:  
Danske virksomheders konkurrenceevne er hæmmet af, at lønstigningerne i en 
årrække var relativt høje, mens produktivitetsvæksten har været lav. Det er 
relativt dyrt at drive virksomhed i Danmark. Samtidig er de skattemæssige 
rammevilkår forbedret i konkurrerende lande. Det holder såvel hjemlige som 
udenlandske investeringer i danske virksomheder og danske arbejdspladser 
tilbage.  
De nye generationer af danskere, der træder ind på arbejdsmarkedet, har ikke 
længere et uddannelsesmæssigt forspring i forhold til andre lande. Samtidig er 
danskernes samlede arbejdsindsats lidt lavere end gennemsnittet for andre lande. 
Det kan begrænse mulighederne for forbedringer i danskernes levevilkår. Der er 
begrænsede rammer for vækst i de offentlige udgifter i de kommende mange år.  
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Fortsat udvikling og forbedring af den offentlige service på højtprioriterede 
områder forudsætter derfor nytænkning, modernisering og bedre 
ressourceudnyttelse i den offentlige sektor" (Finansministeriet 2013, s 25). 
Udfordring 1 
Dette afsnit vil redegøre for hvad regeringen ser som den hovedsaglige udfordring for 
øget produktionsvækst i Danmark. Denne redegørelse vil ved et møde med teorier, af 
blandt andet Harvey og Stiglitz, bruges til at analysere hvordan tiltagende påvirker 
uligheden i det danske samfund. 
regeringen analyserer problemer med produktionsomkostningerne, som den største 
udfordring for øget vækst. Der vil foretages en analyse af udfordring 1 som ”Vækstplan 
DK” fremlægger, med baggrund i Harvey’s terminologi, fremgår at hovedbarriererne i 
den danske kapitals cirkulationsproces, er ”problemer med arbejdskraft” og 
”uhensigtsmæssige eller begrænsede produktionsmidler”.  
Problemer med arbejdskraft 
Ifølge ”Vækstplan DK”, har der igennem en årrække været en for høj lønudvikling, i 
forhold til produktivitetsvæksten. Det har haft en række konsekvenser.  I ”Vækstplan 
DK” pointeres for eksempel, at det har afskrækket virksomheder, både indenlandske og 
udenlandske fra at investere yderligere i Danmark. Der opstår altså i forlængelse af 
hovedbarrieren problemer i resten af kapitalens cirkulation. Produktionen i Danmark 
leverer ikke store nok overskud, og som følge af dette, investeres der ikke 
tilfredsstillende i Danmark. Med Harveys begreber mangler der startkapital. Gårsdagens 
profit bliver ikke benyttet til at skabe produktionsvækst, men ender i stedet som et øget 
opsparingsoverskud og spekulation, der er mere rentable end investeringer i produktion 
(Finansrådet 2012) (Harvey 2010). 
”Erhvervslivets investeringer holdes blandt andet tilbage af et forholdsvist højt 
omkostningsniveau ved produktion i Danmark. De danske lønninger er således i 
en årrække vokset relativt meget, mens produktivitetsvæksten har været lav 
sammenlignet med andre lande. Derfor er den danske lønkonkurrenceevne 
svækket mærkbart fra 2000 til 2008" (Finansministeriet 2013, s. 18) 
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regeringen fastslår altså, at det høje omkostningsniveau medvirker til, at virksomheder 
både nationale og internationale, er tilbageholdne med at investere i danske 
virksomheder.  
Når investeringerne holdes tilbage af et relativt højt omkostningsniveau, skyldes det 
igen blandt andet, ifølge ”Vækstplan DK”, at lønningerne er vokset for meget i relation 
til produktivitetsvæksten og dette medvirkede til et mindre lukrativt marked. 
”Vækstplan DK” argumenterer med et internationalt perspektiv for, at den danske 
konkurrenceevne er blevet forværret, i forhold til andre lande. Regeringen overlader det 
til arbejdsmarkedets parter at organisere 
løntilbageholdenheden, her roser de især 
lønmodtagerne for at være krisebevidste og 
villige til at fortsætte en afdæmpet 
lønudvikling. Allerede fra før 2012, hvor 
regeringen vedtog ”Danmark i arbejde” har 
tendensen til løntilbageholdenhed gjort sig 
gældende. Her vedtog regeringen at lette 
skatten på arbejde, for at almindelige 
lønmodtagere ikke skulle blive straffet for 
deres løntilbageholdenhed.  
 
"Reformen medfører, at almindelige 
lønmodtagere får mere ud af at arbejde. 
Det er især vigtigt i den nuværende 
situation, hvor lønmodtagerne gennem en 
afdæmpet lønudvikling ved de seneste 
overenskomster har taget medansvar for at 
bringe Danmark ud af krisen" 
(Skatteministeriet 201,2 s. 5) 
Som det er redegjort for i teoriafsnittet om 
kapitalens co-evolution, argumenterer 
Harvey for, at de enkelte sfærer udligner 
Citat 1: 
Investeringer i ny teknologi og 
produktionsudstyr er særlig vigtigt, da 
det både er med til at forny 
produktionsapparatet og med til at 
bære ny viden og knowhow ind i 
virksomhederne. I et historisk 
perspektiv har lønningerne fulgt med 
produktiviteten, jf. figur a. Efter 
perioder, hvor lønningerne er vokset 
hurtigere end produktiviteten, vil der 
være en tilpasningsperiode med 
lavere lønstigninger. Et højt 
produktivitetsniveau er derfor 
forudsætningen for, at vi kan 
fastholde et højt lønniveau. 
(Finansministeriet 2013 s 22). 
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sig med tiden i et dialektisk forhold. Det vil sige, at ved drastiske ændringer i en af 
sfærerne, vil det med tiden påvirke resten af sfærerne, og derved resten af samfundet. 
Der kan altså argumenteres for, at regeringens fokus på lønniveauet, som en barriere i 
sfæren arbejdskraft, medfører ændringer i resten af sfærerne og samfundet. Et eksempel 
på denne proces kunne være følgende: 
Som allerede redegjort for, ser regeringen lønudviklingen, fra 2000 til 2008, som en 
barriere for produktionsvæksten. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at lønnen er vokset 
hurtigere end produktiviteten. Regeringen argumenterer for, ud fra figur a, at lønnen og 
produktiviteten historisk set, har fulgt hinanden med små udsving, men at der nu er 
behov for en tilpasningsperiode, hvorefter lønnen igen kan stige i takt med 
produktiviteten. Påstanden; at lønningerne stiger i takt med en stigning i 
produktiviteten, kan ifølge ”Vækstplan DK”s figur a, tyde på at være sand. Der kan 
argumenteres for, at dette ikke er et endegyldig sandhed, og ikke altid vil være tilfældet. 
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Der har været en tendens til at fagbevægelsen bliver svækket, arbejdsformidlingen er 
blevet omstruktureret, dagpengereglerne er blevet ændret og forholdene for arbejderne 
og de ledige er dermed blevet forringet. I den voksende højkonjunktur, hvor ledigheden 
var lav, har denne udvikling ikke kunne mærkes så tydeligt. På trods af dette kan der nu, 
hvor der er en krise, tydeligt ses at ledigheden vokser. Som citat 1, til højre på siden, 
også belyser, så har regeringen 
legitimeret en løntilbageholdenhed 
med, at det vil bringe nye 
investeringer, og at disse investeringer 
er vigtige samfundsøkonomiens 
fremtidige vækst muligheder. Med den 
organisatoriske omstrukturering der 
har fundet sted, er det især er 
interessant, at arbejdsformidlingen er 
blevet ændret så A-kasserne og 
derigennem fagbevægelsen, har fået mindre 
indflydelse i forhold til de ledige medlemmer 
og administration af dem. Man er dermed, gået imod en model, hvor man organiserer 
arbejdsformidlingen igennem staten, herunder i Danmarks tilfælde et kommunalt 
system. Bo Rothstein har i værket ”Democracy in flux”, udarbejdet i sammenarbejde 
med Robert D. Putnam, argumenteret for at fagforeningerne og fagbevægelserne har en 
central betydning for Sveriges sociale kapital. Rothstein pointerer, den sammenhæng 
imellem fagbevægelsernes styrke og det ansvar de besidder i relation til de ledige. Da de 
har set en tydelig sammenhæng, imellem mængden af ansvar fagbevægelserne har i 
administrationen af de ledige, og antallet medlemmer i fagbevægelsen. Dette er et 
centralt argument for, at lønningerne ikke vil stige i takt med produktiviteten og som det 
også ses på figur b, er medlemsantallet dykket siden 2002. Dette resulterer altså i, at 
man efter en tilpasningsperiode, plausibelt kan antage, at lønningerne ikke vil følge 
produktivitetsvæksten i samme grad som tidligere. Fagbevægelsen er blevet svækket, og 
derved ikke besidder samme politiske indflydelse i forhandlinger som tidligere. Det kan 
altså argumenteres for, at regeringens legitimering af løntilbageholdenheden ikke har 
taget hensyn til fagbevægelsens svækkelse. Da fagbevægelsen, historisk set, har stået 
Figur b kilde Danmarks statistik 
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stærkere og stærkere, og dermed kunne påvirke lønningerne til at følge med 
produktivitetsvæksten (Rothstein 2002). Et citat af Rothstein, der understøtter denne 
analyse er følgende:  
"As I have shown elsewhere, one such selective incentive seems to be of special 
importance in this case, namely, the degree of control unions have over 
unemployment funds. Figures from the late 1980s from eighteen OECD countries 
showed that the five countries with the highest degrees of unionization (Sweden, 
Denmark, Finland, Iceland, and Belgium) all had unemployment systems in which 
the unions had control over the administration of the unemployment insurance 
scheme, whereas in the rest, this was handled by governmental agencies. The 
results from multiple regression analysis showed that this explained 18 percent of 
the variation in the degree of unionization" (Rothstein 2002, s. 310). 
Denne udvikling skyldes dog ikke kun et politisk pres, der er også et øget pres indefra, 
dette pres opstår blandt andet i forlængelse af globaliseringen, som Stiglitz også 
har beskrevet, er handelsglobaliseringen med til at sænke lønningerne, fordi den 
betyder at danske arbejdere konkurrerer med alle arbejdere. Dette skyldes blandt 
andet, at transportomkostningerne er blevet meget lave (Stiglitz 2012). 
  
Presset indefra er også opstået i forlængelse, at samfundet har udviklet sig fra et 
moderne samfund til et senmoderne, som beskrevet af Giddens, eller anden 
moderne som beskrevet af Bech (Bauman 1998). Denne udvikling er i forhold til 
Danmark beskrevet af Flemming Ibsen, det viser sig blandt andet, at stadigt flere i 
den private sektor vælger at være uorganiserede eller vælger ”den gule discount 
model”. De gule foreningers stadigt voksende styrke, svækker ligeledes resten af 
fagbevægelsen. Hvis der opstod en storkonflikt i dag, ville der stå 200.000 tilbage 
på arbejdsmarkedet og fungere som skruebrækkere (www.Information.dk, 
26.5.2013). 
  
”Vi har bevæget os fra det homogene, masseorienterede industrisamfund til et 
langt mere differentiereret videnssamfund, hvor fagforeningernes medlemmer har 
meget forskellige interesser og præferencer. I takt med, at funktionærsamfundet 
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har afløst industrisamfundet, vil det enkelte fagforeningsmedlem i stigende grad 
have indflydelse på egne løn- og arbejdsvilkår” (www.information.dk 26.5.2013). 
Joseph Stiglitz pointerer også, at fagforeningerne har haft en vigtig rolle i udformningen 
af arbejdsmarkedet, og dermed lønningerne. Her gør han det klart, at regeringers 
politiske tiltag i relation til fagforeningerne, har en afgørende betydning for 
fagbevægelsens opbakning:  
”The most important role of government, however, is setting the basic rules of the 
game, through laws such as those that encourage or discourage unionization” 
(Stiglitz 2012, s. 48) 
Den danske tradition for fagforeninger kan ikke direkte sammenlignes med den 
amerikanske. Der kan dog drages paralleller til den manglende politiske opbakning til 
fagforeningerne, der også ses i Danmark. Dette kan medføre en række konsekvenser for 
samfundets ulighed på sigt.  
Den danske centrum-venstre tænketank Cevea har med udgangspunkt i Eurostat og 
OECD statistikker, draget sammenhængen imellem organiseringsgrad og Gini-
koefficient.  
 
 
(Sørensen, 2012: 2) 
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Som figuren viser, er de skandinaviske lande mest lige, efterfulgt af blandt andet 
Tjekkiet og Slovakiet. Forskellen er dog, at de skandinaviske lande har en højere samlet 
velstand (Sørensen 2012, s. 2). 
Utilstrækkelige produktionsmidler, herunder naturlige begrænsninger  
Den anden del af udfordringen; for høje produktionsomkostninger, med Harveys 
begreber utilstrækkelige produktionsmidler, herunder naturlige begrænsninger, vil der i 
dette afsnit redegøres for og blive analyseres ud fra.  
På trods af de konsekvenser løntilbageholdenheden kan have på sigt, vil det på kort sigt 
ikke påvirke konkurrenceevnen mærkbart, da lønnen skal have tid til at tilpasse sig 
produktiviteten, før effekten kan mærkes. Derfor tager regeringen en række initiativer, 
med det formål at øge den danske konkurrenceevne. 
Disse tiltag er blandt andet en reaktion på den internationale tendens, hvor lande sænker 
virksomhedsskatter og regulereringer for at tiltrække og fastholde investeringer. 
”Vækstplan DK” ser altså en udfordring i, at det danske produktionsomkostningsniveau 
relativt set bliver større, fordi de andre landes omkostninger bliver mindre. Med 
Harveys begreber fokuseres der på den anden barriere ”utilstrækkelige 
produktionsmidler, herunder naturlige begrænsninger”, for at sænke de samlede 
produktionsomkostninger. Denne form for nedsættelse af produktionsomkostningerne 
bliver relevant i international konkurrence. Især når der er en international tendens til at 
reducere virksomhedsskatter og afgifter, som følgende citat fra ”Vækstplan DK” 
understøtter: 
”Samtidig har andre lande søgt at forbedre virksomhedernes rammebetingelser 
ved at reducere virksomhedsskatter og afgifter, herunder selskabsskatten. 
Sådanne tiltag trækker – alt andet lige – i retning af at gøre det mere attraktivt at 
placere nye arbejdspladser i disse lande. Det har medvirket til, at de private 
erhvervsinvesteringer i Danmark ligger meget lavt efter den økonomiske krise” 
(Finansministeriet 2013, s. 19). 
Som tidligere nævnt er det interessant, ved tendensen, at andre lande fører lignende 
former for deregulerende og omkostningsnedsættende politikker. Der er en international 
tendens til at nedprioritere virksomhedernes samfundsbidrag, for at fastholde deres 
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investeringer. I forhold til Harvey, kan det i forlængelse heraf ses, at sfæren ”stat og 
institutioner” udvikles i relation til resten af sfærernes lignende udvikling, for eksempel 
sfæren ”arbejdskraft”. Som resultat af dette udvikler samfundet sig i en mere ulige 
retning, for at give rum til vækst i det private. Denne tendens til at nedprioritere det 
offentlige, vil blive uddybet til sidst i analysen af ”Vækstplan DK”.  
Med baggrund i Stiglitz teorier om globaliseringens indflydelse på lighed, kan det også 
argumenteres for, hvordan disse tendenser kan forklares med Stiglitz’ begreb 
handelsglobaliseringen. På baggrund af dette begreb kan man argumentere for, at der er 
tale om et ”kapløb imod bunden”, hvor lande konkurrerer om at sikre investeringer ved 
at opretholde så lave reguleringer og skatter som muligt. Som beskrevet i Stiglitz’ 
teoriafsnit, medfører dette kapløb imod bunden yderligere ulighed i samfundet.  
Ud fra både Stiglitz’ og Harveys teorier og perspektiver på disse problematikker, kan 
der analyseres på regeringens konkrete tiltag.  
Man kan argumentere for, at den førte politik blandt andet skyldes, at den danske krone 
siden 80’erne, har været bundet til først den tyske D-mark, og siden euroen. Derfor er 
det ikke længere muligt at devaluere landets valuta, man vælger i stedet at forbedre 
konkurrenceevnen med andre metoder. Regeringen har udarbejdet en række tiltag, som 
har til formål at forbedre konkurrenceevnen nu og her. Første del af regeringens forslag 
indeholder 12 tiltag fra lempelser af afgifter, til administrative reguleringer og en 
sænkning af selskabsskatten. 
 
Det primære argument, for at sænke selskabsskatten, er at svenskerne og englænderne 
har foretaget lignende tiltag. Det er også netop disse landes kommende 
selskabsskattesatser, der har afgjort hvor den danske selskabsskattesats skal ligge. 
Ligeledes undersøger Norge, mulighederne for at føre en lignende politik, i lyset af den 
internationale tendens, som Stiglitz ville sige, foretages der et kapløb imod bunden.  
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”Aktuelle nedsættelser af selskabsskattesatser i andre lande 
 Sverige: Med virkning fra 2013 har Sverige nedsat selskabsskattesatsen 
fra 26,3 pct. til 22 pct. 
 Storbritannien. Med virkning fra 2014 har Storbritannien besluttet at 
nedsætte selskabsskattesatsen fra 26 pct. til 21 pct. Samtidig indfører 
Storbritannien en særlig lav beskatning af indtægter i forbindelse med 
intellektuelle rettigheder (en såkaldt ”patentboks”) 
 Norge: I Norge vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge 
muligheden for at justere selskabsbeskatningen i lyset af den 
internationale tendens til at nedsætte selskabsskatten”(Finansministeriet 
2013, s. 39).  
Samtidig formulerer regeringen i ”Vækstplan DK” et afsnit ”ro og stabilitet om den 
fremadrettede erhvervsbeskatning”, som helt grundlæggende går ud på, at erhvervslivet 
ikke vil blive pålagt nye udgifter, medmindre andre lande i EU pålægger lignende 
udgifter.  
”Regeringen vil derfor ikke pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af 
skatter og afgifter. Der skal være plads til fornuftige omlægninger af skatter og 
afgifter, ligesom skatte- og afgiftsstigninger, der allerede er vedtaget, besluttet 
eller udmeldt af regeringen, vil blive gennemført. EU-lovgivningen kan desuden 
give anledning til ændringer af de danske skatte- og afgiftsregler” 
(Finansministeriet 2013, s. 47). 
Udover selskabsskattelettelserne, foreslås der også andre reguleringer, der skal 
forbedrer den danske konkurrenceevne. Overordnet kan de deles op i to kategorier: 
Tiltag til at forbedre forhold for virksomheder, og bedre vilkår for 
produktionsvirksomheder, især gennem lempelser af miljørelaterede afgifter. Følgende 
uddrag af ”Vækstplan DK” giver et overblik over de 12 tiltag. 
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"Initiativer til forbedring af erhvervslivets vilkår for produktion og beskæftigelse 
 Selskabsskattesatsen og skattesatsen i virksomhedsordningen nedsættes 
gradvist fra de nuværende 25 pct. til 22 pct. 
 En balanceret reduktion af virksomhedernes produktionsrelaterede afgifter 
på blandt andet energi 
 Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes 
 Skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter øges 
 Momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark øges fra 
50 til 75 pct. 
 Bedre forhold for erhvervsdrivende fonde ved overtagelse af virksomheder 
(skattemæssig succession) 
 Store virksomheders omkostninger til spildevandsafledning reduceres 
 Kørselsafgifter for lastbiler vil ikke blive indført jernbanegodstransporten 
støttes 
 Ro og stabilitet om den fremadrettede erhvervsbeskatning 
 Finansiering gennem erhvervsobligationer og mulighed for nye EKF-
eksportgarantier for op til 15 mia.kr. 
 Styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international 
konkurrencekraft 
 Bedre tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft" 
(finansministeriet 2013, s. 38). 
Bedre vilkår for produktionsvirksomheder, især gennem lempelser af 
miljørelaterede afgifter, består af en række tiltag der skal lette udgifterne for især 
produktionsvirksomheder og andre der har store omkostninger til eksempelvis energi og 
spildevand. Tiltagene er blandt andet, en reduktion af produktionsrelaterede afgifter på 
energi, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, omkostninger til 
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spildevandsafledning reduceres, kørselsafgifter for lastbiler vil ikke blive indført mens 
jernbanegodstransporten støttes.  
De fremhævede tiltag har alle det tilfældes, at de beskæftiger sig med produktion eller 
afsættelsen af produktion og samtidig på hver deres måde påvirker miljø og klima. 
Noget af det der gør denne udvikling interessant er at regeringen tidligere har haft 
målsætninger om at være den grønneste i verden og lavet meget ambitiøse mål for 
dansk klima- og miljøpolitik (/www.etrans.dk 20.4.2013). Disse tiltag tyder dog på, at 
man er villig til at sætte vækst over klima, i hvert fald i den private sektor.  
Den eneste sektor der bliver pålagt yderligere udgifter for at forbedre klimaet er den 
offentlige sektor, dette sker i form af en øget støtte til jernbanegodstransport. Dette sker 
dog hovedsageligt for ikke at forringe jernbanegodstransportens konkurrenceevne, da 
man udskyder kørselsafgifterne indtil der er forbedrede teknologiske muligheder eller 
andre lande beslutter at gøre det samme. Alle andre miljø- og klimarelaterede tiltag i 
”Vækstplan DK” lemper enten udgifterne administrativt, som ændringerne af 
emballageafgifterne er et eksempel på, men også nedsættelsen af de 
produktionsrelaterede afgifter på energi kan være et godt eksempel på dette 
(Finansministeriet 2013).  
Det der gør disse ændringer interessante er, at de eventuelt øgede indtægterne går til 
producenterne, som i forvejen for lempet den del, de skal dele med samfundet i form af 
selskabsskattelettelser, imens udgifterne bliver pålagt hele samfundet, her i form af en 
mindsket indtægt. Samtidig påvirker de negative konsekvenser af forureningen ikke 
alene producenterne men hele samfundet som på den måde bliver pålagt dobbelte 
udgifter. Tager man i betragtning at de svagestes mobilitet er kraftigt ringere end de 
stærkestes, kan man yderligere argumentere for, at konsekvenserne af miljøændringer 
vil ramme dem hårdest, fordi de ikke har samme valgmuligheder, hverken når det 
gælder bosteder, arbejdspladser eller andre forbrugsmuligheder (Bauman 1998). 
Tiltag til at forbedre forhold for virksomheder, indeholder en række tiltag der skal 
sikre investeringer i danske virksomheder. Finansiering gennem erhvervsobligationer og 
mulighed for nye EKF-eksportgarantier for op til 15 mia. kr., styrket indsats for vækst 
på erhvervsområder med international konkurrencekraft, bedre tiltrækning af 
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udenlandsk arbejdskraft, momsfradrag til hoteller og skattekredit på forsknings og 
udviklingsaktiviteter. 
Denne del indeholder en øget støtte til Eksport Kredit Fonden (EKF), for at sikre at især 
eksport virksomheder kan få øget støtte. Regeringens støtte til EKF består i en udvidelse 
af garantkapaciteten, så udenlandske kunders problemer med at finansiere danske varer 
ikke kommer til at påvirke Danmark mærkbart. 
Samtidig øges skattekreditten til forsknings og udviklingsaktiviteter, så virksomheder 
kan trække flere udgifter fra, der er relateret til førnævnte aktiviteter (Finansministeriet 
2013). 
Der gives altså to forskellige subsidier til investeringsvillige virksomheder, yderligere 
støttes konkurrencedygtige erhverv igennem vækstteams anbefalinger, hvor vækstteams 
er en udvalgt gruppe erhverv, som har fået muligheden for at anbefale tiltag. Regeringen 
har i ”Vækstplan DK” afsat midler til at gennemføre tiltag anbefalet af vækstteamsne 
(Finansministeriet 2013). 
 Ud over subsidierne, ønsker regeringen at gøre det nemmere for udenlandsk 
arbejdskraft at komme til Danmark, især velkvalificeret og højtuddannet arbejdskraft, 
hvilket kan være med til at sikre investeringer, da specialiseret arbejdskraft ofte er mere 
produktive (Finansministeriet 2013). 
 Disse tiltag tyder altså mere på at der opstår problemer i den sekundære barriere; 
manglende investeringer. 
Denne tese kan yderligere understøttes af tal fra Finansrådet, der viser at det danske 
opsparingsoverskud stiger kraftigt. Investeringerne er stoppet og virksomhedernes 
overskud placeres i højere grad i finansielle aktiver. 
"I stedet for at investere vælger mange virksomheder ikke bare at spare op, de 
afdrager også i højere på deres lån, særligt på de korte lån. 
Opsparingsoverskuddet placerer virksomhederne i finansielle aktiver såsom 
koncerninterne udlån og investeringer i værdipapirer" (www.finansrådet.dk 
14.5.2013) 
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Denne plan, og de medførte reformer, ligger sig tæt op af Stiglitz’ teori omkring 
handels- og finansglobalisering, da disse dereguleringer og nedsættelser af 
produktionsomkostninger, er et udtryk for et kapløb imod bunden. Konsekvenser af 
dette kapløb, for samfundet som helhed, er igen øget ulighed. 
I forhold til Harvey er det igen interessant at observere, hvorledes sfæren ”stat og 
institution” udvikler sig i relation til resten af sfærerne. Dette kommer derudover, ifølge 
teorien, til at medvirke til en yderligere udvikling i resten af samfundet. 
Udfordring 2 
Der er ovenfor blevet redegjort for, hvilke udfordringer regeringen ser som årsag til de 
økonomiske problematikker. Her blev det illustreret, at især det høje 
lønomkostningsniveau i Danmark har medvirket til en central barriere for den danske 
samfundsøkonomis muligheder for vækst. I dette afsnit vil det redegøres for, hvordan 
regeringen ser uddannelse og især manglen på uddannelse som en potentiel barriere. 
Stiglitz vil blive inddraget til at analysere regeringens ambitioner om fremtidig 
uddannelsesniveau. 
Når omkostningerne er høje grundet høje lønninger, skyldes det også at kvaliteten af 
arbejdet ikke er god nok, kvaliteten kan blandt andet løftes igennem et bedre 
uddannelses niveau. Her har Danmark i mange år haft et forspring og den danske 
befolkning har generelt været bedre uddannet end mange af de lande vi sammenligner 
os med (Finansministeriet 2013). Men som nedenstående citat også fortæller, så er der 
sket et skift, mange andre lande har satset på uddannelse og kvaliteten i den danske 
arbejdskraft er derfor faldet relativt i forhold til de lande hvor kvaliteten på arbejdskraft 
er steget. 
"Men mange andre lande har også satset på uddannelse som bidrag til at opnå 
højere indkomst og en mere lige indkomstfordeling" (Finansministeriet 2013, s, 
24).  
For at forbedre det danske uddannelsesniveau har regering sat en række mål, den vil nå. 
I ”Vækstplan DK” indgår der derfor to tiltag, som skal forsøge at forbedre 
uddannelsesniveauet: ”Mere og bedre voksen- og efteruddannelse” og ”Bedre 
erhvervsuddannelser”. 
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"Regeringen har meget ambitiøse og konkrete målsætninger på 
uddannelsesområdet:  
95 pct. af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.  
60 pct. af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse.  
25 pct. af en årgang skal gennemføre en lang videregående uddannelse.  
Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse.  
Flere ufaglærte skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse" 
(Finansministeriet 2013, s. 63). 
For at sikre at disse mål kan nås har regeringen sat gang i fire tiltag, de før nævnte tiltag 
mere og bedre voksen- og efteruddannelse og bedre erhvervsuddannelser som er 
beskrevet i ”Vækstplan DK”, men de laver også en SU reform og en 
kontanthjælpsreform. 
”Mere og bedre voksen- og efteruddannelse” har, som overskriften indikerer, til formål 
at løfte uddannelsen blandt dem, der er ude af uddannelsessystemet. Det gøres med 
baggrund i en forventning om at især ufaglært arbejde ikke bliver efterspurgt i 
fremtiden. 
Bedre erhvervsuddannelser fortsætter en politisk linje, hvor der forsøges at sikre bedre 
muligheder for praktikpladser. 
"Regeringen tog med Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 
2012 første skridt mod bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti 
ved at afsætte i alt 2,6 mia. kr. i 2012-15 til at skaffe flere praktikpladser til elever 
i erhvervsuddannelserne. Med finanslovsaftalen for 2013 tog regeringen næste 
skridt og afsatte i alt 3,1 mia. kr. i 2013-16 til at løfte kvaliteten af 
erhvervsuddannelserne og styrke uddannelsesgarantien, så elever, der 
påbegynder en erhvervsuddannelse, ikke risikerer at falde fra, fordi de ikke kan 
finde en praktikplads" (Finansministeriet 2013, s. 65) 
Samtidig laver regeringen en kontanthjælpsreform, der især skal sikre at der bliver givet 
incitament til at unge skal få en uddannelse eller et arbejde. Denne plan skal dog også 
sikre at den strukturelle arbejdsløshed bliver lavere. 
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"Regeringen har foreslået en reform af kontanthjælpssystemet, der blandt andet 
indeholder en forstærket indsats for at få flere unge i uddannelse og job. 
Reformen skal øge den strukturelle beskæftigelse og styrke de offentlige finanser 
med 0,4 mia. kr. i 2014 stigende til knap 1,1 mia. kr. i 2020" (Finansministeriet 
2013, s. 68) 
Yderligere bliver der gennemført en reform af SU-systemet, der skal sikre at de danske 
unge kommer hurtigere igennem uddannelsen. Dette gøres fordi, der har været en 
tendens til at danske unge er relativt sent færdige med deres uddannelse. SU-reformen 
har yderlige det formål at sænke den strukturelle arbejdsløshed (Finansministeriet 
2013).  
"Regeringen har foreslået en reform af SU-systemet. Reformen skal understøtte, 
at elever og studerende i højere grad færdiggør ungdomsuddannelserne og de 
videregående uddannelser inden for den normerede tid. Reformen lægger op til, 
at der skabes et bedre grundlag for, at de studerende kommer hurtigere gennem 
uddannelserne" (Finansministeriet 2013, s. 67) 
Regeringen ser altså en udfordring i det internationale stigende uddannelsesniveau, i 
forhold til det danske niveau. Der bliver fra regeringens side gjort klart, at der for 
fremtiden i Danmark bliver et langt større behov for specialiseret og højtuddannet 
arbejdskraft end ufaglært. 
 I projektets teoriafsnit blev der redegjort for, hvordan det amerikanske 
uddannelsesniveau ifølge Stiglitz, ikke fulgte hurtigt nok med det internationale niveau. 
Dette resulterede i et for lavt udbud af velkvalificeret arbejdskraft. Analysen tyder på at 
den danske regering her imødekommer den internationale konkurrence på uddannet 
arbejdskraft. Dermed tager de et forebyggende skridt for at imødekomme den 
teknologiske udvikling, som presser menneskets faglige egenskaber i en 
handelsglobaliseret verden (Stiglitz 2012). 
 Regeringen anerkender altså at det uddannelsesforspring som Danmark har haft i 
mange år, på grund af et veletableret uddannelsessystem, for fremtiden ikke vil være 
tilstrækkelig. Meget tyder altså på at de uddannelsesmæssige udfordringer regeringen 
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ser i fremtiden i høj grad ligner de årsager Stiglitz identificerede som ulighedsskabende 
på det amerikanske arbejdsmarked i efterkrigstiden. 
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Udfordring 3 
Ifølge regeringen er den offentlige sektor en vigtig brik i det danske samfund, den 
leverer service og udfører opgaver, der er behov for. Men for fremtiden vil der ikke 
være midler til at det offentlige kan vokse markant.  
"Der er både på den korte og på den lange bane behov for en offentlig sektor, der 
kan levere service i verdensklasse, og som i samspil med den private sektor skal 
udgøre et solidt fundament for vækst, beskæftigelse og gode levevilkår i Danmark. 
Det er samtidig et grundvilkår, at der er begrænsede muligheder for at øge 
udgifterne i den offentlige sektor i de kommende mange år" (Finansministeriet 
2013, s. 24). 
Øget service må derfor komme igennem effektiviseringer og selv på kerneområder, er 
der behov for nytænkning og modernisering for at opnå udvikling. 
"Hvis kvaliteten af velfærdsservicen skal forbedres, forudsætter det derfor 
nytænkning og modernisering af den offentlige sektor, så vi udnytter ressourcerne 
bedre og fortsat kan udvikle højt prioriterede områder som uddannelse, forskning, 
sundhed og grøn omstilling"(Finansministeriet 2013, s. 24).  
Som vist i grafen nedenfor ligger regeringen op til en minimal vækst i det offentlige på 
0,4 procent i 2013, som man gradvist vil lade vokse til 0,75 procent vækst i 2018-2020. 
Det er en interessant udvikling set i lyset af, at ligheden i samfundet tidligere i høj grad 
blev skabt via en omfordeling igennem staten. Dette ligger op til, at den offentlige 
økonomi skal vokse markant mindre end resten af økonomien som regeringen ser vokse 
med 2 % om året. Ergo kan der argumenteres for at ”Vækstplan DK” arbejder med en 
ændret lighedsforståelse. 
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Hvor vil væksten ende? Der er allerede redegjort for hvordan lønningerne lige nu 
tilbageholdes, denne tilbageholdenhed har resulteret i at skatterne på arbejde allerede er 
sat ned. Når den offentlige sektor samtidig skal vokse med under en procent alle årene, 
ligger det op til at vi primært vil opleve vækst i den private sektor, fremfor den 
offentlige 
 
Dette fortsætter tendenser, som Henrik Herløv Lund har beskrevet i sit arbejde med 
kvalitetsreformen. Han pointerer at disse tendenser, hvor den private sektor er blevet 
prioriteret fremfor det offentlige, har gjort sig gældende siden 1980’erne. De er dog 
først for alvor slået igennem i løbet af 00'erne og VK's regeringsperiode (Lund 2009). 
Man kan argumentere for, at disse tendenser altså ikke var noget nyt, men derimod en 
del af en længerevarende tendens, som derfor kan blive svær at vende igen. Den 
tidligere beskæftigelsesminister for Venstre, Claus Hjorth Frederiksen har udtalt i et 
interview, hvordan regeringen var meget bevidst om at præsentere deres nyliberalistiske 
politik, der havde til formål at få det private til at vokse hurtigere og kraftigere end det 
offentlige:  
”Det tager tid, før effekten slår igennem. Men efter 10 år vil den offentlige sektor 
kun være øget med fem procent, mens den private er blevet 20 procent større. Så 
opstår et nyt Danmark” – Claus Hjort Frederiksen (Lund 2009, s. 38). 
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Lund pointerede i 2009, hvordan konsekvenserne af denne politik kunne ses i forholdet 
mellem den private sektor og den offentlige sektor, hvor det offentlige blev bevilliget 
færre ressourcer og der blev fremskyndet en større vækst i det private (Lund 2009, s. 
73). Denne tendens kan man argumentere for, fortsætter med ”Vækstplan DK”, hvor der 
bliver lagt op til, at det offentlige skal vokse mindre end det private. Yderligere ser det 
ud som om at tendensen og politikken spreder sig igennem EU. Blandt andet kan det ses 
på EU’s finanspagt og de tendenser der gør sig gældende i dennes stramme offentlige 
finanser og begrænsede vækst i det offentlige. Vi har altså at gøre med tendenser der gør 
sig gældende i mange Europæiske lande (www.euo.dk 17.5.2013). 
At den økonomiske vækst skal ske i den private sektor, fremfor den offentlige sektor 
kan ifølge Stiglitz have konsekvenser for samfundets lighed. Stiglitz pointerede, at især 
lønningerne i det offentlige har en vigtig betydning i form af hvilke jobs, der betragtes 
som "vigtigst" for samfundet. Da projektet ikke berører lønudviklingen i den private 
sektor overfor den offentlige, er det relevant at betragte regeringens overordnede 
holdning til, hvor væksten skal forekomme. Regeringens fokus på vækst i det private 
kan der med henblik på Stiglitz’ teori argumenteres for, at den samfundsprioritering, der 
er i form af produktionsjob over velfærdsjob, kan have negative konsekvenser for 
samfundets velfærd og lighed (Stiglitz 2012) (Finansministeriet 2013). 
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Delkonklusion analysen af ”Vækstplan DK” 
Det konkluderes, at den udfordring regeringen hovedsageligt arbejder med i ”Vækstplan 
DK”, er for høje produktionsomkostninger. De høje produktionsomkostninger skaber en 
barriere i kapitalens cirkulationsproces, som derved går i stå. Dette medfører andre 
problemer, blandt andet mangel på startkapital og investeringer. Med baggrund i 
Harveys terminologi, beskæftiger regeringen sig i ”Vækstplan DK”, med to 
hovedbarrierer: ”Problemer med arbejdskraft” og ”utilstrækkelige produktionsmidler, 
herunder naturlige begrænsninger”. Regeringens analyse af, og fokus på, denne 
udfordring vil have konsekvenser for samfundet. Igennem et dialektisk forhold vil 
sfærerene påvirke hinanden og på sigt udvikle samfundet. Eksempelvis har regeringen 
igennem ”Danmark i arbejde” givet skattelettelser til folk i arbejde i takt med, at 
lønmodtagerne er i gang med at tilpasse sig et lavere lønniveau. Man kan argumentere 
for, at dette tiltag er et eksempel på, hvorledes sfæren ”stat og institutioner” tilpasser sig 
udviklingen i sfæren ”arbejdskraft”. 
Det konkluderes, at regeringen forsøger at gennemføre en række tiltag for at nedsætte 
produktionsomkostningerne. Dette gøres med det formål at få igangsat kapitalens 
cirkulationsproces, især med et fokus på at tiltrække investeringer og derved opretholde 
en tilstrækkelig mængde villig startkapital i samfundet.  
Derudover er det også illustreret at ”Vækstplan DK”s politiske tiltag, i relation til 
udfordringen om for høje produktionsomkostninger, har mange paralleller til den 
politiske og ideologiske tendens Joseph Stiglitz redegør for og analyserer i USA. 
 Ud fra denne række af analyser kan det også konkluderes, at der er en tendens til, at 
”Vækstplan DK”s tiltag og reformer er ulighedsskabende for samfundet som helhed.  
Derudover kan det, ud fra udfordring to, argumenteres for, at regeringen igennem fire 
tiltag ønsker at forbedre det danske samfund, øge det danske uddannelsesniveau, 
forbedre den ufaglærte del af befolkningen, forbedre muligheder for voksen- og 
efteruddannelse og på erhvervsskolerne bliver der lavet tiltag, især målrettet mod at 
skabe flere praktikpladser. Ydermere bliver der lavet en kontanthjælpsreform, som skal 
give incitament til at tage en uddannelse, ligesom der bliver lavet en SU reform der skal 
give flere muligheden for at tage en uddannelse. 
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Tiltagene arbejder med to forskellige måder for at sikre, flere tager en uddannelse. De to 
første forbedrer muligheden og giver flere mulighed for at tage en uddannelse, imens de 
to sidste giver incitament ved at øge indkomstforskellen, altså det skal kunne betale sig. 
Tiltagene har to overordnede formål, for det første skal det hæve uddannelsesniveauet 
og dermed produktiviteten da mere specialiserede og kompetente arbejdere producerer 
mere. Ud over dette skal tiltagene hæve det generelle arbejdsudbud, blandt andet ved at 
sænke den strukturelle arbejdsløshed og få unge hurtigere igennem deres uddannelse. 
Ifølge Stiglitz’ teori er regeringens tiltag for at opnå en højere uddannet arbejdsstyrke, 
med til at sikre udbuddet af specialiseret arbejdskraft på lang sigt. Dette kan sikre jobs, 
så der ikke opstår en stor gruppe ufaglærte arbejdsløse, der vil presse lønnen og skabe et 
mere polariseret arbejdsmarked. 
Det kan videre konkluderes, at regeringens ”Vækstplan DK” har som hensigt at sikre en 
vækst på mindst 2 %. Samtidig regner regeringen med at begrænse væksten i det 
offentlige. Den begrænsede offentlige vækst er ikke noget nyt, men har været en 
tendens siden 1980’erne som dog først er slået igennem i løbet af VK regeringens 
regeringsperiode, en tendens der også går gennem Europa. En periode hvor uligheden 
også har været stigende, som det blandt er redegjort for i lighedsanalysen. Dermed kan 
det antages, at tendenserne fortsætter og uligheden fortsat vil stige som konsekvens af 
disse prioriteringer.   
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Diskussion 
Efter denne gennemgående analyse af lighedens udvikling siden 2001, og af 
”Vækstplan DK”’s konsekvenser for det danske samfunds lighed på længere sigt, vil 
der nu foretages en diskussion af relevante områder. I relation til dette rejser en række 
spørgsmål sig: 
Forsætter tendensen? 
Det er tidligere blevet konkluderet, at der i samfundet, i hvert fald siden 2001, har været 
en tendens til at prioritere vækst over lighed. Samfundet har desuden bevæget sig i en 
mere ulige retning og man kan yderligere ud fra analysen af ”Vækstplan DK” 
argumentere for, at disse tendenser kan fortsætte under den nuværende regering. 
”Vækstplan DK” fortsætter centrale dele af denne ulighedsskabende tendens. Først og 
fremmet gælder det, at den arbejdende befolknings lønninger, vil udvikle sig 
langsommere end produktivitetsvæksten, samtidig med at man prioriterer en vækst på 2 
% og derover. Dette ville ikke nødvendigvis skabe ulighed, hvis den overskydende 
vækst eksempelvis blev omfordelt via den offentlige sektor, men eftersom tendensen i 
øjeblikket er at nedsætte denne andel, kan det medvirke til at uligheden forsat vil øges. 
Regeringen lægger op til en mindre vækst i det offentlige, end det private, dette vil 
medføre en mindre offentlig sektor i forhold til den private sektor. Resultatet af dette 
kan, som også tidligere beskrevet været øget ulighed. Dette nævner Joseph Stiglitz 
blandt andet har været tilfældet i USA.  På trods af dette, kunne et nyliberalistisk 
lighedsperspektiv pointere, at denne øgede fokus på, og deregulering af, den private 
sektor, vil kunne medføre øget rigdom, som vil resultere i øget velfærd og lighed i et 
længere perspektiv. Dette er dog igen, i komplet modsætning til teoretikere, så som 
Joseph Stiglitz. Derudover fortsætter regeringen, igennem deres kontanthjælpsreform, et 
mere nyliberalt lighedssyn, hvor der skal skabes dynamik i samfundet igennem ulighed. 
Det illustreres blandt andet ved, at et af formålene med kontanthjælpsreformen er at 
give et øget incitament til at tage en uddannelse ved at nedsætte offentlig 
uddannelsesstøtte (Finansministeriet 2013). 
Det er også i denne diskussion værd at bemærke, at fagforeningerne fra politisk hånd 
bliver presset. Et pres, som det kan argumenteres for, medvirker til et lavere 
medlemstal. Konsekvenserne af denne tendens bliver tydeligere, hvis der drages 
paralleller til andre lande, der har gennemgået en lignende og kraftigere udvikling i 
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relation til denne tendens. Mathias Tesfaye har i sin debatbog ”Vi er ikke dyr, men vi er 
tyskere” beskrevet, hvordan mange tyske arbejdere er begyndt at arbejde for så lave 
lønninger, at de reelt ikke kan opretholde et normalt liv. Han beskriver hvordan 
underbetalte arbejdere, fra især Østeuropa, presser de danske lønninger ned og hvordan 
der ses en tendens til, at det danske arbejdsmarked går mere imod tyske tilstande 
(www.information.dk 27.5.2013).  
Udviklingen i Tyskland er blandt andet kommet som en konsekvens af Hartz IV 
reformerne, som drastisk ændrede det tyske arbejdsmarked. Et arbejdsmarked der nu er 
blevet ændret så kraftigt, at det tyske socialdemokrati SPD, stiller sig som fortaler for en 
tysk mindsteløn på 8,5 euro (www.information.dk 27.5.2013). 
Noget der gør den tyske udvikling interessant er, at det tyske arbejdsmarked, ligesom 
det danske, bliver organiseret af arbejdsmarkedets parter. Denne udvikling, hvor der 
bliver lagt op til en lovfastsat mindsteløn fra statsligt niveau, går mere imod den metode 
hvorpå det amerikanske og engelske arbejdsmarked har været organiseret. Resultatet af 
dette er igen, et arbejdsmarked hvor nogle karakteriseres som ”working poor”. Med den 
svækkede danske fagbevægelse, som nævnt tidligere i opgaven, kunne det tyde på at det 
danske samfund bevæger sig mere imod det Wilkinson og Pickett beskriver som det 
dysfunktionelle samfund, hvor sociale ressourcer bliver spildt (Wilkinson og Pickett 
2012) (www.information.dk 9.5.2013). Hermed ikke sagt at det danske samfund er nået 
et stadie, der kan betragtes som dysfunktionelt, men der kan observeres en generel 
tendens til, at samfundet bliver mere ulige og mere polariseret. Modsat kan der også 
argumenteres for, at denne udvikling blot er en tendens i relation til nutiden, hvori der 
justeres og reguleres til at fastlægge et tilpas niveau, som matcher den internationale og 
danske samfundsøkonomis nuværende situation. Men på trods af, at dette argument 
kunne være let at tilslutte sig, har centrale tendenser i arbejdsmarkedet og den førte 
økonomiske politik i Danmark, medført at udviklingen let kunne medvirke til et ændret 
og mere ulige samfund. 
Hvilke konsekvenser har denne ulighed for det danske samfund? 
Lighed er en central faktor i et samfund på mange niveauer. Samfundsteoretikerne 
Wilkinson og Pickett har, som tidligere redegjort for i teoriafsnittet, foretaget en 
glimrende analyse af hvilke konsekvenser ulighed har for et samfund. Wilkinson og 
Pickett benytter i deres analyse kvantitativ empiri, til at understøtte deres tese om at 
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lighed medfører et mere stabilt og velfungerende samfund. De argumenterer generelt 
for, at lighed er en vital faktor i søgen efter et bedre samfund (Wilkinson & Pickett 
2011). De fremhæver især de skandinaviske velfærdssamfund, så som Danmark eller 
Sverige, hvori der igennem en hård omfordelingspolitik er udbredt lighed, som har 
medført en række positive virkninger for disse samfund. Japan er også et land 
Wilkinson og Pickett fremhæver, der har klaret sig godt på baggrund af landes lighed. 
Alt tyder på, at man i disse lande, i højere grad, har været i stand til at kunne bryde den 
negative sociale arv. I modsætning til dette teoretiske lighedsperspektiv, opstår der i 
relation til det neoliberale lighedsperspektiv en helt anden tilgang til lighed som 
samfundsfænomen. Ud fra dette ideologiske perspektiv argumenterer man for, at 
ulighed skaber en dynamik i samfundet. Man mener videre, at lighed ikke skal skabes 
igennem en omfordelingspolitik, da dette medfører en række negative spild af individets 
muligheder for at udfolde sit maximale potentiale. Et citat, fra tidligere social- og 
ligestillingsminister for Venstre Eva Kjærs, som er benyttet tidligere i projektet, 
illustrerer blandt andet denne pointe og problematik:  
”Vi står midt i et opgør med årtiers socialdemokratisk inspireret lighedsmageri. 
Det er slut nu. Uligheden er der. Og uligheden må gerne blive større, for den 
skaber dynamik i samfundet” (Hultberg og Lynfort 2012, s. 271) 
Der argumenteres altså for, at lighedsskabende politikker medfører en begrænsning for 
individets incitament og muligheder for egen succes. Lars Løkke Rasmussen har også 
givet en interessant udtalelse om dette: 
”Vi vil skabe fremgang. Det gør man ikke ved at bekæmpe rigdom, men ved at 
bekæmpe fattigdom. (…) I det hele taget bør vi tage et opgør med den form for 
lighedsmageri, der vil klippe alt ned i samme højde og som hænger ved fra 
Janteloven.” (Hultberg og Lynfort 2012, s. 274). 
Dette syn på lighed dominerede generelt de politiske reformer og tiltag siden starten af 
det 21. århundreder, og netop denne udbredte tendens, kan påstås at være et udtryk for 
et paradigmeskift, da man har set en øget ulighed i det danske samfund. Dette er på 
trods af, at man i samme periode har set en øget økonomisk vækst. Selvom man på 
tværs af det politiske system, har haft en gennemgående uenighed på dette område, har 
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man set en central udvikling på centrum-venstres side af det politiske spektrum. Efter 
Eva Kjer og andre startede debatten om ulighed, vendte den politiske dagsorden ifølge 
Hultberg og Lynfort, til en debat der ikke er set siden 60'erne (Hultberg og Lynfort 
2012, s. 280). Fokus blev rykket fra de ikke arbejdende til de arbejdende, fra nydere af 
offentlige ydelser, til yderne af samme. Hos SF var denne forandring tydeligst, da 
forhenværende skatteminister Thor Möger Petersen i Berlingske Tidende skitserede 
principperne for en fremtidig skattereform. I denne udtalelse var det også det arbejdende 
folk han havde i tankerne: 
"Hårdtarbejdende lønmodtagere. Dem der står tidligt op, smører 
leverpostejsmadder, afleverer ungerne og tager på arbejde. Skattereformen 
starter og slutter med dem." (Hultberg og Lynfort 2012, s. 284). 
Fra folketingets talerstol, nogle måneder senere, i en debat overfor Liberal Alliances Ole 
Birk Olesen, fastslog Thor Möger Petersen: 
"Jeg har redegjort for baggrunden for, at regeringen har afskaffet de 
fattigdomsskabende ydelser, samtidig så har jeg også understreget at regeringen 
har en interesse i at øge forskellen mellem dem der er på overførselsindkomst og 
dem der er i beskæftigelse. Midlet hertil er bl.a. en ambitiøs skattereform, der skal 
sænke skatten på løn." (Hultberg og Lynfort 2012, s. 284). 
Ifølge den daværende minister har den siddende regering altså en klar interesse i at øge 
uligheden mellem de ikke-arbejdende og de som er i arbejde. Det kan siges at være i 
modsætning til regeringens hensigtserklæring i regeringsgrundlaget som hed: 
"Regeringen lægger vægt på at begrænse uligheden" (Hultberg og Lynfort 2012, s. 
283). I modsætning til regeringsgrundlaget, men i klar overensstemmelse med den 
gamle borgelige retorik og den indignerede folkestemningen rettet mod folk på offentlig 
forsørgelse. (Hultberg og Lynfort 2012, s. 283-286) Andre tiltag i denne retning kan 
nævnes regeringens førtidspensions- og fleksjobreform eller senest ”Vækstplan DK”. 
Det kunne altså se ud som om at Astrid Krags tidligere ministerkollega Thor Möger 
Pedersen, ikke helt delte hendes lighedsopfattelse, eller i hvert fald i denne givne 
situation, har holdt sig en smule mere pragmatisk til emnet. Ifølge Hultberg og Lynfort 
er regeringens reformudkast og udmeldinger eksplicitte udtryk for en ændret kurs hos 
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Socialdemokraterne, og måske i højere grad hos SF, i forhold til lighedsforståelsen. 
(Hultberg og Lynfort 2012, s. 288). 
Tidligere har man haft en tilgang på den venstre side af den værdipolitiske fløj til 
lighed, som besidder mange paralleller til Wilkinson og Picketts perspektiv på lighed 
som samfundsfænomen. I takt med den nyere udvikling, og især i relation til 
”Vækstplan DK”, har man set en tendens til, at man på denne side af den værdipolitiske 
fløj, har fået en mere neoliberal tilgang til lighed. Man har gennemgående arbejdet på at 
øge virksomhedernes autonomi, på bekostning af at gennemføre omfordelingspolitikker 
for at forhindre ulighed præventivt. Den borgerlige liberale tænketank CEPOS 
argumenterer for, hvordan den øgede frihed og mindre regulering, er den rette vej til 
vækst og velstand. En af de mere kontroversielle ideer, var forslaget om indførelse af en 
flad skat i Danmark. Det kan måske ses som et forslag der vender den tunge ende nedad, 
og tager fra de fattige og giver til de rige. På trods af dette er CEPOS' argument er at de 
langsigtede positive konsekvenser af en flad skat vil være til fordel for alle borgere. 
Blandt andet fordi, man med en ny skattestruktur givetvis vil lokke flere investeringer 
til, og sætte liv i kapitalens cirkulation (Hultberg og Lynfort 2012). 
I modsætning til disse lighedsperspektiver, redegør Wilkinson og Pickett for det 
”Dysfunktionelle samfund”. De beskriver det som et samfund der opstår når den 
økonomiske ulighed bliver for stor. Der fremhæves at de sociale og sundhedsmæssige 
problemer er tre til ti gange større i de mere ulige samfund, og at disse problemer i høj 
grad koncentreres i samfundets fattigste lag. Man kan argumentere for, at det danske 
velfærdssamfund, hvor den danske statsborger stadig har ret til de universelle 
velfærdsydelser forsikrer imod store skred i uligheden og den danske velfærdsmodel 
bygger i høj grad på princippet om reel lighed. Det dysfunktionelle samfund, er i danske 
sammenhænge umiddelbart en dystopisk forestilling. Det kan derfor argumenteres for, 
at den nyliberalistiske prioritering af økonomisk vækst over økonomisk lighed er 
paradoksal, i og med at de negative konsekvenser af ulighed medvirker til en 
begrænsning af mulighederne for reel udvikling.   
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Konklusion 
Lighed kan forstås og defineres på mange måder og fra utallige vinkler.  Det er et 
interessant og centralt samfundsfænomen, som har en afgørende indflydelse på mange 
af samfundets facetter. Det kan videre konkluderes at der findes en række af forskellige 
centrale og anerkendte definitioner af lighed. Det ses hvordan definitionen af lighed kan 
være et kontroversielt foretagende alt efter ideologisk ståsted. Der blev i projektet 
redegjort for formel lighed, der tager udgangspunkt i at alle er født med lige politiske og 
juridiske rettigheder. Et andet lighedsperspektiv er det reelle lighedsbegreb. Det 
anerkender, at opvækstmiljø og sociale baggrund har betydning, og udvider derfor 
lighedsbegrebet fra kun at handle om lige rettigheder, til også at forsøge at skabe lige 
muligheder. Der blev desuden redegjort for den resultatorienterede lighed, som tilpasser 
den økonomiske distribution således, at de svageste i samfundet modtager størst hjælp 
og omvendt skal de stærkeste i samfundet bidrage mest til denne omfordeling. Derved 
foretager man en præventiv indsats imod negativ social arv og ulighed. 
Det er i projektet blevet konkluderet, at der igennem perioden 2001-2010 har været en 
generel tendens til øget ulighed. Perioden har været præget af økonomisk vækst og lav 
arbejdsløshed, som ellers kunne medføre mere lighed. Projektet har observeret en 
tendens til, at den rigeste del af befolkningen modtog en større del af kagen end den 
fattigste del, blandt andet pga. høje afkast til boligejerne og skattestop. Derudover var 
nye reformer, med formålet at få flere i arbejde, med til at øge uligheden, blandt andet 
pga. kontanthjælpsloft, introduktionsydelse og 450 timers regel. Det illustreres at 
Danmark er gået fra at være det mest lige land i Vesteuropa i 2001, til en 8. plads i 
2010. Det kan videre konkluderes, at den førte politik, i den givne periode, har været et 
udtryk for en nyliberalistisk lighedsforståelse baseret på det, projektet har beskrevet 
som en formel lighed. Der har altså i perioden kunne ses en tendens til at synet på 
lighed har skiftet fra en mere resultatorienteret lighedsforståelse imod en mere formel 
og reel lighedsforståelse. I overgangen imod en mere formel lighedsforståelse, kan der 
drages paralleller til nogle af de observationer Stiglitz har gjort i USA, blandt andet 
hvordan man ser på hvorledes ulighed skal takles i et samfund.  
Igennem projektets analyse af ”Vækstplan DK” kan det yderligere konkluderes, at den 
nuværende regering viderefører nogle af de tendenser, der har skabt en øget ulighed. For 
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eksempel bærer incitament argumentet i kontanthjælpsreformen præg af en mere formel 
eller reel lighedsforståelse end en resultatorienteret lighedsforståelse. Men det kan 
også illustreres i måden regeringen analyserer den hovedsaglige udfordring som høje 
produktionsomkostninger, især i forhold løntilbageholdenheden. Disse tendenser kan 
udvikle og skabe et mere ulige samfund. Denne konklusion er blandt andet lavet 
på teoretisk materiale af teoretikere, så som David Harvey, Joseph E. Stiglitz, 
Richard Wilkinson og Kate Pickett. Ifølge David Harveys teori om kapitalens udvikling 
vil de blokader, der bliver analyseret, og forsøgt transcenderet, udvikle samfundet. Med 
den baggrund konkluderer projektet at ”Vækstplan DK”s løsninger af barriererne vil 
udvikle samfundet i forhold til kapitalens co-evolution.  
Projektet konkluderer altså, at regeringen ser en hovedudfordring, for den danske 
økonomi, i form af for store produktionsomkostninger og at denne udfordring har 
påvirket både danske og udenlandske virksomheders villighed til at investere.  
Med baggrund i Harveys begrebsapparat, beskæftiger Regeringen sig, i Vækstplan DK, 
med to hovedbarrierer ”problemer med arbejdskraft” og ”utilstrækkelige 
produktionsmidler, herunder naturlige begrænsninger”. Deres analyse af og fokus 
på denne udfordring, vil have konsekvenser for samfundet på sigt. De syv sfærer 
udvikler sig i et dialektisk forhold, en udvikling projektet antager, vil tage 
udgangspunkt i arbejdsmarkedet, men som blandt andet igennem et ændret syn på 
lighed også kan ses i sfæren ”opfattelsen af fænomener”. Et eksempel på at 
arbejdsmarkedet udvikler hele samfundet, er regeringens skattelettelser på arbejde, som 
blev givet igennem ”Danmark i arbejde”. Skattelettelser gives til folk i arbejde 
pga. lønmodtagerne er i gang med at tilpasse sig et lavere lønniveau. I projektet fremgår 
det, at man kan se dette som en tendens til, at sfæren ”stat og institutioner” tilpasser sig 
udviklingen i sfæren ”arbejdskraft”.  
Det er i analysen af ”Vækstplan DK”s første udfordring redegjort for, 
hvordan regeringen forsøger at gennemføre en række tiltag der med formålet at sænke 
de samlede produktionsomkostningerne. Det gøres for at tiltrække investeringer og få 
gang i kapitalens cirkulationsproces. 
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Projektet konkluderer at der kan drages paralleller mellem disse tiltag og 
det Stiglitz kalder handels- og finansglobalisering, som der også er redegjort for i teori 
afsnittet. Dette gøres dels grundet regeringens argumentation for, at udføre tiltagene. 
Som beskrevet i analysen af ”Vækstplan DK”, er mange af tiltagene en reaktion på en 
international tendens, en tendens Stiglitz kalder et kapløb mod bunden. Dels drages 
denne parallel fordi tiltagene bærer præg af deregulering, afgiftsnedsættelser og 
skattelettelser som netop er det Stiglitz påpeger, bliver konsekvenserne af øget 
globalisering.  
Tendensen til at gå imod bunden er, ifølge Stiglitz, ulighedsskabende og projektet 
konkluderer på den baggrund at ”Vækstplan DK” fortsætter den allerede igangværende 
udvikling hvor uligheden vokser.  
Analysen af regeringens anden udfordring, beskæftiger sig med hvordan regeringen 
ønsker at forbedre uddannelsesniveauet. Tiltagene som skal forbedre danskernes 
uddannelsesniveau, er i analysen blevet delt op i to afsnit. Tiltag der giver bedre 
mulighed for at tage voksen og efteruddannelse eller bedre mulighed for praktik pladser, 
og tiltag der skal give incitament til at tage en uddannelse, dette gælder SU reformen og 
kontanthjælpsreformen. Stiglitz’ teorier argumenterer for, at tiltag lignende disse også 
medvirker til et mindre polariseret arbejdsmarked. Da man undgår en situation, hvori en 
stor andel af arbejdsstyrken ikke er konkurrencedygtig på et internationalt perspektiv. 
Det er også denne teoretiske tankegang, som motiverer regeringen til disse initiativer: 
At der i fremtiden ikke, i samme grad, vil være brug for ufaglært arbejdskraft og at 
kompetencegivende uddannelse og specialisering skaber mere produktiv arbejdskraft. 
En mere produktiv arbejdskraft er på sigt bedre til at konkurrere på et internationalt 
marked.  
Udover det, har tiltagene som formål at sænke den strukturelle arbejdsløshed, for 
dermed at hæve det generelle arbejdsudbud. Det er redegjort for, hvordan dette især 
gøres igennem de to incitamentsrettede tiltag; kontanthjælpsreformen og SU-reformen. 
Kontanthjælpsreformen skal sikre, at det kan betale sig at arbejde eller at tage en 
uddannelse. SU-reformen vil fjerne eller begrænse mange af de muligheder, der findes 
til at udskyde, eller på anden måde forsinke sin uddannelse. Det er på denne baggrund 
projektet konkluderer, at den førte politik blandt andet vil hæve uddannelsesniveauet 
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ved at øge incitamentet for at tage en uddannelse. Man vil altså skabe dynamikved at 
øge uligheden, et tegn på at den formelle lighedsforståelse er den dominerende. 
I sidste del af projektets analyse af ”Vækstplan DK” ligges der vægt på, hvor den 
tilsigtede økonomiske vækst vil ende og hvem vil få gavn af den. Den begrænsede 
vækst i det offentlige er ikke noget nyt, men har været en tendens siden 1980’erne.  
Denne tendens slog først for alvor igennem under VK regeringen der vandt magten i 
2001. Samtidig med at den offentlige sektor er tilsigtet en markant mindre vækst end det 
private og der på den baggrund ikke kan forventes stor omfordeling af væksten, holdes 
lønningerne tilbage igennem afdæmpede overenskomster. Regeringen har på denne 
baggrund allerede givet skattelettelser til lønmodtagerne. Projektet konkluderer at 
fremtiden bringer yderligere ulighed og den eventuelt fremtidige vækst ender i 
hænderne på den rigeste del af befolkning.  
Samlet vil projektet konkludere, at der findes mange syn på lighed og hvilken lighed der 
er den rigtige må derfor afhænge af det enkelte individ og samfundets opfattelse af, 
hvilket samfund de ønsker og hvilken utopi de søger. 
I Danmark er der sket et skift mod en mere nyliberalistisk lighedsforståelse, hvor især 
den økonomiske lighed er trådt mere i baggrund til fordel for lige muligheder og 
rettigheder. Dette er sket i en periode, hvor uligheden er steget i Danmark. Projektet 
konkluder, at ulighed har en tendens til at medføre nogle utilsigtede konsekvenser, der 
typisk bliver opfattet som negative, eksempelvis dårligere helbred, mere kriminalitet og 
ringere uddannelsesniveau. Projektet konkluderer på denne baggrund, at landets 
konkurrenceevne svækkes, hvilket kan påstås at være modstridende med de 
nyliberalistiske politikker motiver. 
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Perspektivering 
Dette kapitel har til formål at perspektivere til andre områder, der kunne have været 
interessant at undersøge indenfor det samme emne. I udarbejdelsen af projektet og i 
særdeleshed med problemformuleringen er der foretaget mange afgræsninger, både i 
forhold til metoder men også andre arbejdsspørgsmål og emner som blev valgt fra, på 
grund af projektets begrænsede omfang. Det kan være anderledes indfaldsvinkler på 
problemfeltet, eller problematikker som kunne være relevante at arbejde videre med i 
forlængelse af projektet.  
Som det kan læses i projektets afgrænsning, beskæftiger projektet sig udelukkende med 
økonomisk ulighed. Alternativt kunne det have været interessant at belyse hvordan den 
sociale og politiske lighed i det danske samfund har udviklet sig og hvordan politikken 
de seneste to regeringer har påvirket den. Her kunne inddrages blandt andet Pierre 
Bourdieus habitus begreb til en diskussion af social og politisk ulighed. 
En anden interessant problemstilling kunne have været at belyse begrebet økonomisk 
vækst, og undersøge hvad det er man måler, når man måler økonomisk produktion. En 
yderst spændende diskussion er, hvorvidt økonomisk vækst er målet i samfundet, eller 
om økonomisk vækst er midlet til at opnå en højere levestandart for samfundet som 
helhed? Derudover er det også interessant at diskutere, hvordan man måler et samfunds 
sociale udvikling. Human Development Index(HDI) er en måleenhed der forsøger at 
måle menneskelig udvikling. HDI tager hensyn til faktorer som middellevetid for 
nyfødte og andelen af analfabeter (www.denstoredanske.dk 24.5.2013). I forbindelse 
med en sådan indgangsvinkel kunne man med fordel inddrage rapporten ”Mis-
measuring our lives” af Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen og Jean-Paul Fittoussi (Stiglitz 
m.fl. 2010). Stiglitz bliver i forvejen benyttet i projektet og en inddragelse af denne 
rapport kunne derfor være oplagt at arbejde videre med. ”Mis-measuring our lives” 
identificerer de begrænsninger, der er forbundet med brug af Bruttonationalindkomst 
som indikator for økonomisk produktion og social fremskridt. Derudover gives en 
række anbefalinger til hvordan udviklingen i et lands levestandart kan komme til udtryk 
i data. ”Mis-measuring our lives” hævder, at der er en tendens til at bedømme et lands 
materielle levestandart på produktionen og at det ville være mere relevant at bedømme 
det på indkomsten og forbruget (Stiglitz m.fl. 2010, s.11). En vækst i den økonomiske 
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produktion, er derfor ikke det samme som en vækst i den materielle levestandard. 
Derfor må der stilles spørgsmålstegn til hvorvidt, vækst bør være et mål i sig selv. Det 
kunne derfor være interessant at undersøge hvordan senere tids politik har dels 
fokuseret på at skabe vækst i BNI og dels i at øge det offentlige forbrug. 
Et andet værk der kunne være interessant at benytte, i en diskussion om såkaldt grøn 
økonomi og hvorvidt vækst er et ønskværdigt mål som samfund at stile efter, er bogen 
”Prosperity Without Growth” af økonomen Tim Jackson. Bogen argumenterer for, at 
det er muligt at skabe velstand for verdens stigende befolkning uden at skabe yderligere 
økonomisk vækst, en vækst som det argumenteres for vil være umulig at opretholde i en 
verden med begrænsede naturresurser (Jackson 2009).  
Det kunne også være interessant at se nærmere på den danske arbejdsmarkedsmodel, 
både det interne og eksterne pres der bliver lagt på denne. Med denne vinkel kunne man 
benytte Bo Rothstein og Robert Putnams arbejde om social kapital. Man kunne 
sammenligne de danske "angreb" mod fagbevægelsen og sammenligne dem med 
udviklingen man har set i Tyskland. Dette kunne gøres blandt andet ved at se nærmere 
på Hartz IV og de reformer der er fulgt efter. Det kunne yderligere sammenlignes med 
den udvikling, der er sket i England og USA som Wilkinson og Pickett også har 
beskrevet. 
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